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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El deporte escolar se ha  proyectado  hacia la práctica tecnicista y  mecanizada  
de un  gesto deportivo, en donde se presenta una discriminación que  se centra en 
el  carácter selectivo que se le imprime a la participación. “se produce en torno a 
los niños y niñas que tienen problemas con las capacidades y destrezas y los 
diferencian de los demás niños o niñas, porque no se mueven como los otros 
niños  o no aprenden de  la misma forma. Esto lo podemos conocer  como 
limitaciones, torpeza motriz o simplemente porque los catalogan o se creen menos 
buenos”2. 
 
En la actualidad y tras dos décadas de incesantes aportaciones científico-
educativas en cuanto a investigaciones  en el ámbito de educación en valores, se 
sigue constatando el interés por la formación y educación en valores de nuestros 
jóvenes. 
 
Juan Manuel Díaz Torres en su artículo “La educación en valores como estrategia 
de desarrollo y consolidación de la persona moral”3. Plantea un núcleo de los 
valores a través de una serie de reflexiones pedagógicas para un afianzamiento y 
mejora de la personalidad moral del individuo. 
 
De acuerdo con lo que Díaz Torres plantea, resulta imperativo desarrollar 
estrategias dirigidas al fortalecimiento moral de la persona, con el propósito de 
orientar su vida hacia felicidad interior, no egoísta y otra  hacia la consecución de 
una felicidad fraternal con otro ser. 
 
Se puede afirmar que existe una gran necesidad en cuanto a la formación y 
educación en valores,  esto se produce en la escuela  por la necesidad de formar 
a los educadores en la creación de  estrategias  éticas individuales  y sociales.  
 
                                                          
2
 BLAZQUEZ Domingo, iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE publicaciones, 1999.  
3
 DÍAZ, Juan Manuel, La educación en valores como estrategia de desarrollo y consolidación de la persona 
moral, Estudios sobre Educación, 2008, 15, 159-169, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
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Juan Díaz cita como autor a Vásquez (1999), y este habla sobre Valores y escuela 
pública en la sociedad civil y afirma que “El desarrollo de los sistemas 
democráticos, la progresiva interdependencia de los pueblos, la innovación 
tecnológica, el pluralismo político y la pérdida de la confianza en lo perenne, hace 
más urgente y significativa una educación en valores”4 
 
Toda educación recibida debe ser formada en valores para poder cuestionarse en 
cualquier acción educativa. Esperando que todos los educadores sean más 
valiosos en sí mismos y puedan alcanzar los ámbitos de formación en valores, 
para que exista calidad e igualdad en la educación, logrando  una profunda 
extensión de los valores. 
 
Pascual,  (1988) citado por Díaz  determina que “la concreción de los valores- 
fines de la educación tiene que hacerse en el marco de las culturas y de las 
necesidades concretas de la sociedad, a las cuales la educación debe dar 
respuesta. Los filósofos de la educación tendrán que clarificar las metas deseables 
para las personas de cada momento concreto y de cada contexto cultural. 
Aquellas invariantes que se detecten culturalmente establecerán los ideales cuya 
plasmación, temporal y contextual, generará distintas axiologías que dirigirán la 
intervención educativa.” 
 
Esto se relaciona con el hecho de respetar los valores como se presentan en los 
diferentes contextos culturales para poder alcanzar las metas y poder desarrollar 
los procesos educativos. Básicamente, que se aprendan y perfeccionen 
determinados valores por parte de quienes están aún en proceso de formación, 
todo esto inmerso en un proceso de maduración personal. 
 
“Se debe evitar enseñar un determinado sistema de valores con la finalidad de 
evitar el rigorismo moral y de permanecer dentro de unos parámetros educativos 
democráticos. La educación moral es, aquí, concebida como educación 
facilitadora de los procesos personales considerados siempre convenientes o  
buenos de valoración. Se trataría, en el fondo, de usar diversos métodos de 
autoanálisis e introspección que sensibilicen a los educandos sobre sus propios 
valores, con lo que la educación moral deja de ser, en esencia, moral, para 
                                                          
4
DÍAZ, Juan Manuel, La educación en valores como estrategia de desarrollo y consolidación de la persona 
moral, Estudios sobre Educación, 2008, 15, 159-169, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
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convertirse en educación para la coherencia axiológica”.  5En cuanto a lo 
concerniente con la educación moral  que se debe entender como formación de 
hábitos virtuosos, es necesario decir que parte de la convicción de que una 
persona no es solo en la parte  moral si sólo conoce intelectualmente  la virtud. 
 
Se puede decir que, “la  teoría sostiene que sin la formación de hábitos y sin la 
configuración del carácter no hay personalidad moral”.6Pero no lo habría si estos  
hábitos no apuntan en dirección al bien y a la felicidad para la que cada hombre 
está dispuesto por naturaleza.  
 
Confrontando algunos estudios sobre la enseñanza del deporte escolar y su 
enseñanza en Colombia, se presentan como antecedentes de estas 
investigaciones la línea de investigación en deporte escolar en el marco del 
Programa de Posgrados Especialización en Pedagogía del Entrenamiento 
Deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá”7.  
 
Desde esta línea de investigación se están desarrollando proyectos de 
investigación encaminados hacia  las prácticas del deporte escolar en Bogotá. Los 
cuales contemplan cuatro ejes fundaméntales de estudio: 
 
1) Significación de las prácticas deportivas escolares desde los diferentes 
actores: estudiantes  y/o deportistas, entrenadores y/o maestros, directivos de las 
instituciones y familia. 
2) Caracterización de los modelos didácticos y metodológicos particulares a la 
práctica del deporte en la escuela. 
3) Surgimiento y desarrollo del deporte en la escuela colombiana y su relación 
con la educación física. 
4) Procesos de aprendizaje, generados por las prácticas deportivas escolares, 
relacionadas con los aspectos cognitivos, emocionales, motoras y sociales. 
Lo que se puede interpretar en un sentido amplio, de acuerdo con las 
investigaciones realizadas, es que hay una gran ruptura en cuanto a las 
propuestas teóricas sobre el deporte escolar en las cuales muchos docentes no 
tienen conocimiento o no están familiarizados con estos conceptos y a la hora de 
poner en práctica, lo realizan como deporte con el objetivo de obtener resultados. 
                                                          
5
 PUIG, J. M. (1996): La construcción de la personalidad moral. Barcelona: Paidós. 
6
 BLAZQUEZ Domingo, iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE publicaciones, 1999 
7
ROSAS Jairo, orientador de la línea de investigación en el deporte escolar.  
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“El docente es quién organiza, dirige, ejecuta y evalúa y corrige ejercicios teniendo 
un papel activo mientras que el alumno se desempeña en un papel pasivo 
limitando su creatividad y poder de decisión para poder avanzar al proceso de 
formación en deporte escolar…”8 
 
Estas investigaciones realizadas en el contexto del deporte escolar en Bogotá, dan 
cuenta básicamente de un práctica de deporte escolar centrada en la enseñanza 
de la técnica y del desempeño deportivo en busca de la obtención de triunfos 
deportivos, sin enfatizar ni dar cuenta de la formación en valores que conlleva la 
práctica del deporte en la escuela, por lo tanto se evidencia la problemática entre 
los fines de la escuela que son la formación integral, incluidos los valores, y sus 
prácticas en el campo.  
 
En las investigaciones anteriormente nombradas de deporte escolar, se ven 
evidenciadas  en el colegio Nuevo Montessoriano ya que los niños del grado sexto 
no respetan a sus compañeros, a la hora de alguna práctica deportiva. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Por lo expuesto, con anterioridad, sobre el deporte escolar y las investigaciones 
realizadas a nivel mundial,  en Suramérica y las realizadas en la Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogotá,  se interpreta que en la enseñanza del deporte 
escolar, continúa siendo más importante la técnica, y esto busca fortalecer el 
modelo de deporte con el único objetivo de obtener resultados,  descuidando  la 
parte de formación integral de los niños, debido a que estos niños  de diez y once  
años del grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano empiezan a tomar 
conciencia de que están dejando  de ser niños y entran a una etapa cognitiva  
donde comienzan a realizar operaciones y a manejar conceptos  de mayor 
complejidad. En el aspecto social el niño a esta edad tiene dos grupos de 
personas  con los cuales se relaciona: los adultos entendidos como familiares, y 
docentes, en el segundo grupo están ubicados los  amigos del colegio y del barrio. 
En el desarrollo físico se encuentra con la manifestación y consolidación del 
equilibrio motor alcanzado, que constituye el aumento de la coordinación a medida  
que se van perfeccionando sus habilidades motoras. 
                                                          
8
 ROSAS Jairo,  Caracterización de los procesos de aprendizaje que se propician en la práctica del 
deporte escolar en Bogotá. 
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De acuerdo con lo expresado  anteriormente, se evidencia que los niños de grado 
sexto del  Colegio Nuevo Montessoriano no tienen un  conocimiento claro frente al 
valor del respeto, demostrando poco  respeto cuando se está realizando la las 
actividades  deportivas y aunque el docente  al iniciar cada actividad explica 
previamente el reglamento a nivel general, los estudiantes irrespetar la actividad  
faltando al reglamento, otra manera es la del irrespeto entre pares: colocándose 
entre ellos  apodos o sobrenombres despectivos, también muestran, en ocasiones, 
irrespeto contra el docente el cual a su vez es quien trata de que se respeten las 
normas y reglas de las actividades deportivas.  Los estudiantes de  grado sexto 
sólo muestran interés por la parte competitiva, irrespetando a sus compañeros 
porque no saben jugar, por su color de piel o simplemente por su contextura física, 
ya que lo único que les interesa es ganar a toda costa sin importar como lo logren.  
En ese sentido el problema de investigación se centra en la necesidad de 
fortalecer el  valor de respeto mediante la práctica del deporte escolar en el 
Colegio Nuevo Montessoriano.  
 
 
1.3. PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la incidencia de la propuesta didáctica en los estudiantes del grado sexto 
del  colegio Nuevo Montessoriano  para  en el fortalecimiento del valor del respeto  
a través del deporte escolar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación siempre ha manejado un concepto tradicionalista, sin embargo, con 
el pasar de los años se han ido modificando muchos conceptos aplicados a la 
enseñanza, es claro que dentro de este proyecto investigativo se quiere 
desarrollar la implementación de una propuesta didáctica para el fortalecimiento 
del valor del respeto  con los estudiantes de grado sexto en el Colegio Nuevo 
Montessoriano por medio del deporte  escolar y de este modo generar un 
fortalecimiento del valor del respeto en sí mismo y en los demás. El  valor del 
respeto que se  está perdiendo  en los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Nuevo Montessoriano en los ámbitos deportivos,  primordialmente en el respeto a 
sí mismo y a los demás  sucede ya que  los estudiantes no tienen un pleno 
conocimiento del valor del respeto  y al realizar  las actividades deportivas lo único 
que ellos les importa es la competencia. El valor  del respeto se encuentra  
estipulado en el P.E.I del colegio Nuevo Montessoriano  y los niños y niñas de 
grado sexto lo están perdiendo a la hora de realizar una práctica deportiva.  
 
Con  este proyecto se busca fortalecer el  valor del respeto en sí mismo, en los 
demás y  en el entorno deportivo para que el estudiante se divierta y a la vez se 
fortalezca el valor del respeto mediante la  práctica  del deporte escolar y que su 
espíritu de sana competencia esté enaltecido en el reconocimiento del otro,  
poniendo en práctica  este valor en el ambiente deportivo, siendo conscientes de 
sus errores, así como de sus fortalezas y considerando a sus compañeros de 
equipo y competidores. 
 
El fin de esta investigación consiste en demostrar que por medio del deporte  
escolar se puede  formar al niño, pero no solo en el desarrollo de habilidades 
físicas  y  competitivas  sino también en el fortalecimiento del  valor de respeto y la 
formación del niño que es lo que le interesa a la escuela, ya que la práctica del 
deporte escolar  también puede ser una experiencia motivadora, interesante y 
divertida en donde el niño se conozca así mismo, explore y socialice con los 
demás, creando lazos de  respeto. 
 
El aporte a la escuela se encamina a la aplicación de una propuesta didáctica 
donde todos los niños, independientemente de sus habilidades motrices y su 
condición física, puedan tener una participación más activa y que el deporte 
14 
 
escolar contribuya en el desarrollo y crecimiento de los estudiantes como 
personas integrales  afianzando el valor del respeto. 
 
Son muchas las necesidades y falencias que debe enfrentar todas las instituciones 
educativas, es una problemática bastante evidente; por esta razón, vemos que se 
puede contribuir con una propuesta novedosa que incida de manera positiva en el 
progreso y mejoramiento de la educación. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia en el fortalecimiento del   valor del respeto y la necesidad 
de crear  una propuesta didáctica en el desarrollo de las actividades de deporte 
escolar con los estudiantes del grado sexto del colegio Nuevo Montessoriano. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las manifestaciones de respeto en sí mismo, en los demás y  en 
las actividades de deporte escolar en el colegio Nuevo Montessoriano con 
los estudiantes de grado sexto. 
 
 Diseñar y evaluar la propuesta didáctica para fortalecimiento del  valor de 
respeto en los estudiantes del  colegio Nuevo Montessoriano. 
 
 
 Implementar el deporte escolar como medio de aprendizaje para la 
enseñanza del valor del respeto en los estudiantes del grado sexto del 
colegio Nuevo Montessoriano. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
Las categorías que a continuación serán presentadas constituyen el marco 
conceptual  que permite evidenciar diferentes  claves para dar cuenta de la 
propuesta  didáctica que busca fortalecer el valor del respeto. 
 
 
4.1. CONCEPTO DE VALOR 
 
El concepto de valor ha sido uno de los más importantes en gran parte de la 
ciencia que lo estudia –axiología-, dicha ciencia reconoce al hombre como ser 
axiológico, puesto que nace en estado de imperfección y tiene la tarea de  
desarrollarse plenamente, haciéndose cada día más perfecto,  por ello los valores 
han estado implícitos en la vida humana, determinando de manera consciente o 
inconsciente la naturaleza del individuo: un objeto o una acción da lugar a otros,  
es decir; los valores orientan la toma de decisiones  en los comportamientos 
humanos y tienen incidencia en las relaciones que se tejen entre personas y 
grupos sociales.  
 
Algunos autores definen el concepto de valores como parte de una construcción 
social: “los valores son cualidades reales que no nos inventamos por las buenas y 
lo que son las cosas, pero también de las acciones, de las sociedades y de las 
personas”9.   
 
De lo anterior se evidencia que los valores recaen no sólo en cosas, sino también 
en ideas, acciones y grupos sociales.  
 
De igual manera Domingo Blázquez”, dice:  
Los valores suelen ser socialmente compartidos, aunque también suelen ser 
individuales y una persona puede valorar positivamente cosas que para sus 
conciudadanos carecen de valor. Se valoran objetos, conductas, actitudes, rasgos 
psicológicos  y muchos más… no todos los valores tienen implicaciones para la 
ética y una buena parte de ellos se relacionan con la estética. Los que interesan a 
la ética son una parte de los valores sociales, pero tampoco todos los valores 
                                                          
9
 CORTINA, Adela, 2002, el mundo de los valores y actitudes, editorial el búho, 2002. 
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sociales son morales… distintos grupos sociales, de una misma sociedad pueden 
diferir en esos valores y distintas sociedades pueden hacerlo, más aún, la 
sociedad trata de implantar en los sujetos valores comunes y el hecho de 
compartirlos aumenta la solidaridad del grupo. Pero generalmente es  el grupo 
dominante el que trata de implantar determinados valores, lo que se denomina 
vicios, son conductas reprobadas y por tanto,  se valoran negativamente”10.  
 
De lo anterior se puede deducir que la formación de los valores se hace a través 
de la educación formal y no formal. La familia por la cercanía emocional y afectiva, 
especialmente durante los primeros años de vida de sus miembros, todavía se 
considera como el primer espacio de formación de los valores de la niñez, 
formación que se vincula con la educación que se recibe en el jardín, el colegio, 
los amigos y los diferentes grupos sociales encargados de infundir cualidades que 
se constituyen en normas, hábitos y costumbres.   
 
Otra referencia en  relación con el  respecto de valor, se refiere todo aquello que 
atiende a gratificar las necesidades del individuo…“el valor es aquello que 
satisface las necesidades del hombre..., pero implica juicio, no es la misma cosa, 
si no que el juicio  que el hombre emite sobre las cosas¨11. Por tanto, se deduce 
que el hombre es quien, por sí mismo,  satisface sus necesidades. Por 
consiguiente, la valoración moral se nos presenta como un requisito esencial para 
conferirle valor moral a los actos o productos humanos. Sólo lo que tiene 
significación humana puede ser valorado moralmente. Esto permite al sujeto 
valorarse asumir una actitud aprobatoria o de rechazo a un acto u otro y lo hace 
como ser, que pertenece a un grupo social y está inmerso en un contexto  social 
determinado. 
 
“Las personas tienen experiencias, crecen y aprenden. De las experiencias 
pueden surgir ciertas formas de conducta. Estas guías tienen a dar dirección 
determinada a la vida y pueden ser llamadas “valores”. Nuestros valores 
demuestran cómo podemos invertir nuestro tiempo y nuestras energías, de los que 
disponemos solo en cantidades limitadas. Puesto que los valores se derivan de las 
experiencias de una persona, podríamos esperar que diferentes experiencias 
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harían surgir diferentes valores y que los valores de una persona deben 
modificarse a medida que su experiencia se acumula y cambia”. 12 
 
 Se podría decir que los valores se filtran de una manera u otra en las personas y 
a partir de ellos se  llega determinar su especificidad y diferencias con los demás. 
En la obra  “el valor de educar”, el escritor Fernando Savater explica  que “los 
valores no cambian, sino que al contrario se transforma  de acuerdo al medio 
socio cultural”13.  Savater afirma que el valor es un objetivo que nos proponemos 
en la educación y parte de la idea que tiene el hombre y que le ayuda a ser más 
persona, también afirma que el valor es conceptualización porque corresponde a 
conceptos elaborados en la mente por el hombre, explica que los valores humanos 
son normas o convicciones que sirven para guiar las conductas de las personas, 
son el motivo fundamental que dejamos de hacer en un determinado momento. 
Para Savater los valores son códigos que se deben manejar en el hogar y en todo 
lado, estos se mejoran durante el transcurso de la vida.   
 
4.1.1. El valor de los valores. La palabra valor viene del latín valor, valore 
(fuerza, salud, estar sano, ser  fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor 
afirmamos que es bueno, digno de aprecio y estimación. En el campo de la ética y 
la moral los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos 
rodean. Por ejemplo, en una persona (una persona respetuosa), en una acción 
realizada por alguien (una acción buena) y así como esos hay muchos más 
ejemplos. 
 
De los valores depende que llevemos una vida grata, alegre, en armonía con 
nosotros mismos y con los demás, una vida que valga la pena de ser vivida y en la 
que podamos desarrollarnos plenamente como personas. 
 
4.1.2. Clasificación de los valores. Aunque son complejos y de varias clases, 
todos los valores coinciden en que tienen como fin último mejorar la calidad de 
nuestra vida. La clasificación más extendida es la siguiente: 
• Valores Biológicos: Traen como consecuencia la salud, se cultivan mediante la 
educación física y la higiene. 
• Valores Sensibles: Conducen al placer la alegría, el esparcimiento. 
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• Valores Económicos: Nos proporcionan todo lo que nos es útil; son valores de 
uso y de cambio. 
• Valores Estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas. 
• Valores Intelectuales: No apreciar la verdad y conocimiento. 
• Valores religiosos: Nos permiten alcanzar lo sagrado. 
• Valores Morales: su práctica nos acerca a  la justicia, la libertad, la honestidad, la 
tolerancia, la responsabilidad, el respeto entre otros.  
 
Ahora bien, el enfoque que consigna nuestra investigación se enmarca dentro de 
los valores morales como tal,  donde indagaremos teniendo en cuenta los niveles 
valorativos que arrojen nuestras encuestas y diarios de campo; de igual forma 
nuestro punto de partida está especificado directamente en los valores morales 
tales como el respeto, la participación activa dentro de los procesos de formación 
en las actividades de deporte escolar, claro está que si tocamos las actividades de 
deporte escolar  podríamos hablar y enfocarnos dentro de los valores biológicos, 
siendo que se relaciona directamente con su contexto pero el objetivo de nuestro 
estudio se basa estrechamente en la relación de los del  valor del respeto, que sin 
duda alguna es uno de  los más importantes para toda persona. 
 
4.1.3. Para qué nos sirven los valores. Los valores morales son los que orientan 
nuestra conducta, con base en ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes 
situaciones que nos plantea la vida. Tiene que ver principalmente con los efectos 
que tiene lo que hacemos en las otras personas, en la sociedad o en nuestro 
medio ambiente en general. De manera que si deseamos vivir en paz y ser felices, 
deberíamos escribir entre toda una escala de valores que facilite nuestro 
crecimiento individual para que, a través de él, aportemos lo mejor de nosotros a 
una comunidad que también tendrá mucho para darnos. 
 
4.1.4 Los antivalores. Así como hay una escala de valores morales también hay 
de valores inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la 
intransigencia, la intolerancia, la traición, el irrespeto, la irresponsabilidad, la 
indiferencia, son ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las 
personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a una 
posición de actitud negativa, ocasiona rechazos e irrespeta  las normas 
establecidas. Quisimos enriquecer nuestro escrito con un breve pensamiento, el 
cual nos brinda un espacio de reflexión ante la problemática que estamos 
tratando. 
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 “Cualquier ser humano para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la 
igualdad entre los hombres, ser solidario y respetar activamente su propia persona 
y las demás personas, trabajar por la paz y por el desarrollo de los pueblos, 
conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras no peor de lo 
que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquellos que le han sido 
encomendados y estar dispuesto a resolver mediante el dialogo los problemas que 
puedan surgir con aquellos que comparten con él el mundo y la vida”14. 
 
4.1.5. La escuela y su postura frente a los valores. Para comenzar hay que 
evidenciar que nuestro proyecto investigativo se basa en el fortalecimiento del 
valor del respeto para poder dar una  solución  de manera acertada  a una 
problemática que trae consigo la investigación. 
 
Queremos tratar implementar en el Colegio Nuevo Montessoriano, la nueva 
proyección del ser humano dentro de una vida sociable  tratando de buscar una 
correlación entre la educación - hombre – comunidad, por medio de nuestra 
investigación en donde tomaríamos las prácticas de deporte escolar  tomando 
estas como recursos principal para fortalecer el valor del respeto. 
 
´´La formación de una nueva ciudadanía requiere actores sociales con 
posibilidades de autodeterminación´´  15. 
 
 
4.2. CONCEPTO DE RESPETO 
 
En nuestra sociedad  el respeto se ha perdido, a tal punto que las características 
humanas como  las emociones, los sentimientos, la sensibilidad ya no se 
reconocen, por tanto se considera que el respeto es una palabra sin mayor 
importancia. Pero hablar de respeto lleva inmersa una enorme connotación. 
 
"Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis 
posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los 
demás. El respeto es la base de toda convivencia en sociedad"16. 
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Como lo cita el autor en su texto el respeto es la forma de comunicarse y es una 
forma de convivencia social  donde es indispensable para la vida social y personal, 
Por el hecho de ser persona, el ser humano posee una dignidad especial que 
debemos reconocer y respetar. El valor de la dignidad humana cobra cada día 
más fuerza17. 
 
De acuerdo con la definición anterior, se puede decir que el respeto es un valor 
indispensable para la convivencia y la cohesión social, pues su práctica permite 
desarrollar ambientes de confianza y  solidaridad. 
 
En palabras de Savater, “El respeto se convierte en una condición de equidad y 
justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor 
es una condición para vivir en paz con las personas que nos rodean”.  18Por esto 
el respeto es considerado, obsequio, veneración y acatamiento que se hace a una 
persona. Un valor fundamental en la persona es el respeto y este comienza por sí 
mismo.  
 
Podemos  considerar que cuando  se pierde la dignidad  es no quererse a sí 
mismo, es no perder mirar con transparencia el mundo por lo tanto, ninguno ser 
humano puede perder su dignidad, es decir el respeto de sí. El respeto hace una 
diferenciación  total entre las persona y lo que piense en un momento dado, nos 
lleva a aceptar nuestras diferencias personales  recordando que cada uno tiene 
derecho a ser quien es. 
 
Una persona respetuosa  es aquella que: 
 Reconoce y promueve los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo 
ni clases. 
 Utiliza la empatía para comprender y aceptar a todos. 
 Se respeta a sí mismo y por ello no acepta lo que le puede dañar física, mental 
y espiritualmente. 
 Acepta y cumple las leyes y normas que establece nuestra sociedad. 
 Agradece a otras personas lo que hacen por ella.19 
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“Decálogo del respeto, según Navarro”20. 
1. Respetar a una persona es tratarla como se merece, de acuerdo a su dignidad 
de ser humano (todos somos iguales en este sentido), y a la posición que ocupa 
en una colectividad. 
 
2. Vivir los buenos modales y las normas de educación son señales claras de 
respeto a los demás. 
 
3. El respeto implica no apropiarse de ideas ajenas, lo cual sería un robo; 
también reconocer los méritos de los demás, sin apropiarse del éxito ajeno, lo cual 
es otra injusticia. 
 
4. El respeto implica valorar a cada persona, su reputación y sus pertenencias. 
 
5. Cuando no se puede hablar bien de una persona es mejor callar. Evite 
juzgarla, si no tiene obligación de ello. 
 
6. La murmuración destruye el ambiente del trabajo, pues daña las relaciones 
interpersonales. No inicie ni propague chismes bajo ninguna excusa. 
 
7. El respeto es también tolerancia, es decir no atropellar a otras personas y 
valorar las diferencias. Pero hable claro de sus ideas. 
 
8. La cortesía, la amabilidad, el agradecimiento, la puntualidad, las caras 
amables... son actos que demuestran respeto. 
 
9. Separar los hechos de las personas está en la raíz del auténtico respeto: la 
conducta inapropiada se debe corregir; en cambio a las personas se les 
comprende. 
 
10. Valentía para expresar y defender las ideas propias: respeto y consideración 
de las ideas ajenas. El equilibrio entre estas dos posturas es señal de madurez. 
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4.2.1  Los valores  y el  deporte. “La educación constituye un proceso 
humanizador y civilizador de excelencia, educar significa ayudar a mejor al hombre 
socialmente y humanamente para hacer un mundo mejor”21. Educar en valores 
consiste en crear las condiciones necesarias para que la persona indague, realice 
y descubra una elección para conseguir así su felicidad. 
 
En el entorno escolar y deportivo se deben analizar los valores que más necesitan 
ser fortalecidos, debido a que los  intereses y aptitudes son muy diversos y los 
estudiantes deben convivir, trabajar y hacer camino como grupo,  y es cuando se 
relacionan y se comunican que muestran sus potencialidades, también sus 
limitaciones y debilidades; el hecho de aceptar unas y otras permite la convivencia 
y el respeto, pero también ayuda a reconocer los propios méritos y a admitir las 
propias falencias. 
 
Educar en la diversidad no resulta fácil en nuestra sociedad desigual y 
competitiva; por eso existe un gran abismo entre lo que se quiere hacer y lo que 
resulta de la práctica diaria. 
 
“La educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental 
del proceso educativo, que ha de permitir a los alumnos actuar con 
comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, una 
sociedad pluralista, en la que las propias creencias, valoraciones y opciones han 
de convivir con el respeto a las creencias y valores de los demás.”22 
 
En la sociedad actual, los valores y creencias están presentes con una constancia 
inexorable; vivimos inmersos en ellos y nuestra vida se ve determinada por una 
ideología propia del tiempo en el que se desarrolla y del contexto en el que nos 
encontramos. Tal y como afirma Gómez Rijo, “constantemente estamos siendo 
abordados por una serie de fenómenos y de hechos que consideramos 
«deseables»; así, la sociedad occidental actual se caracteriza por el consumismo, 
el materialismo, el hedonismo, el narcisismo...”23. 
 
Como se puede observar, por valor se entiende aquello que, en su sentido más 
práctico, se centra más en un medio para la consecución o realización de algo que 
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como una conducta con un propio fin, señalando, y todos los autores coinciden, el 
valor como aquellos ideales deseables que, siendo compartidos por los miembros 
de una sociedad y/o cultura, tienden a concretar un determinado modo de 
comportamiento. 
 
 
4.2.2. Diferencia entre conductas y valores. Por otro parte, existen otros 
conceptos: como son las actitudes, las creencias y las normas, las cuales muchas 
veces se utilizan en lugar del concepto valor, pero que en ningún caso son 
sinónimos del mismo. Con frecuencia, estos términos suelen confundirse, hasta el 
punto de utilizarse como sustitutivos del mismo. 
 
Con respecto a las actitudes, se puede decir que son “fenómenos psicosociales 
intra-personales conformados a partir de la interacción del sujeto con el 
ambiente”24. La diferencia con el valor es el nivel de creencias que lo componen. 
Así, mientras los valores se refieren a creencias trascendentes y últimas, las 
actitudes aluden a creencias con respecto a personas o situaciones concretas las 
cuales orientan y condicionan la vida de los individuos de una determinada 
manera, lo cual lleva a las personas a adoptar determinados comportamientos en 
función de su creencia con respecto a una actividad concreta o a la vida en 
general. Por otra parte, las normas son aquellas pautas de conducta que generan 
un sentido de cumplimiento. Por lo tanto, la diferencia entre valores y normas 
estriba en que los primeros son ejemplos de conducta y las segundas, sin 
embargo, son particularizaciones de los primeros que los potencian y afianzan. 
 
Aunque la promoción de los valores puede ser  abordada desde diferentes 
ámbitos escolares como lo es la educación física, la actividad física y el deporte 
tiene varios ámbitos para su desarrollo como: 
 
“La educación física gracias a su forma de desarrollarse facilita numerosas 
situaciones que favorecen las relaciones interpersonales como los compañeros y 
profesores ofreciendo oportunidades únicas para desarrollar cualidades 
personales”25. 
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De esto se deduce  que el autor se refiere a que el desarrollo del juicio moral está 
estrechamente relacionado con la interacción social de individuo, porque supone 
enfrentarse con puntos de vistas diferentes al del otro,  dando lugar  a los 
conflictos que obligan al individuo a superar el egoísmo, la actividad física y el 
deporte favorece esto, gracias a que se ponen en juegos situaciones de conflicto 
en el desarrollo de las actividades. 
 
 
4.3 DEPORTE 
 
El concepto de deporte en la actualidad es un poco disímil ya que no hay una 
definición exacta  de ello pero se quiere comenzar con la definición que nos dan 
los lineamientos curriculares de la educación física “el deporte es una actividad 
que proporciona experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y 
comunicativas y que requieren una planeación y adecuación  a las características 
de maduración y desarrollo de los estudiantes”.26 
 
“El deporte es el lugar de encuentros de los polos divergentes pues la ideología 
deportiva estructura un universo de diferencias comunes para los jóvenes”. 
 
Por otro lado se  establece diversos  procesos  que caracterizan al deporte  
globalizado,  como  se anuncia a continuación: 
 
 El impacto del deporte moderno  ha marginado los juegos locales. 
 
 En la actualidad, el deporte ostenta un carácter masculinizado en el que el 
poder está en manos de los hombres. 
 
 En el ámbito deportivo, tanto como el atleta como el espectador  y el 
empleador se han convertido en consumidores de recursos y en muchos casos se 
atenta contra el medio ambiente.  
 
Otro punto para tener en cuenta es el de Maguire  el cual dice “El deporte se debe 
ver como un fenómeno que mueve masas desde varias latitudes  en la sociedad  
en las que varias personas están inmersas  desde los mismos atletas, 
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empresarios que buscan posicionar sus marcas a través  de los deportistas de 
élite  y al mismo tiempo ellos, los deportistas se vuelven consumidores, de igual 
forma que los espectadores”27. Al mismo tiempo podemos ver que la práctica 
deportiva nos lleva a una cultura del cuidado del cuerpo hasta el punto que surgen 
prácticas como el yoga o el mismo Pilates que buscan el control del cuerpo y la 
armonía del mismo. 
 
Parlebas define el deporte como “toda situación motriz de competición 
institucionalizada”28. De acuerdo con Parlebas, el deporte no es sólo movimiento, 
sino también toda  actividad que está bajo unas reglas y normas para llevar a cabo 
la práctica de un determinado deporte  en cualquier parte de este mundo. 
 
Con relación al deporte,  Olivera, lo define como “todo conjunto  actividades físicas 
de carácter lúdico, sujeto a unas normas, bajo la forma de competición la cual se 
rige bajo un espíritu  deportivo que esta institucionalizado”.  
 
Como dice Arnold  el deporte debe guardar y no perder,  su carácter lúdico, ese es 
el motivo de su importancia en la educación: “la razón por la cual se da mayor 
importancia al deporte es porque esta desprovisto de finalidades propias, Pero 
ligado a la idea de progresar, se presta a la educación  de los jóvenes, dado que la 
implica la confrontación, la competición y la colaboración. A través del deporte 
surge un comportamiento y un estado de espíritu ejemplar su alcance educativo 
puede ser considerable”  
 
De acuerdo con  el autor es un medio muy importante mediante el cual el hombre 
se puede superar, progresar y al mismo tiempo puede educarse, ya que siempre 
está en confrontación, competencia y esto lleva a la creación de un 
comportamiento ejemplar el cual lo lleva a lograr sus objetivos como ser humano, 
como deportista y como un mejor estudiante.     
 
Para Heinemann  determina que “el deporte es un fenómeno global con las 
siguientes características:29 
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 “Deporte para todos”. Todas las personas pueden acceder al deporte  
independientemente de su cultura, social y raza pues lo que marca el deporte es el 
rendimiento. 
 
 El deporte como campo de socialización: el deporte transmite normas, valores, 
actitudes de forma correcta, puede ser una herramienta para favorecer la 
socialización y le educación. 
 
 “Conexión social” el deporte permite establecer relaciones sociales entre los 
participantes, pues es una forma de contacto y relación entre los mismos.  
 
En este caso, de acuerdo con lo anterior, el deporte sirve para socializar entre 
quienes lo practican e incluso entre compañeros de clase o de su trabajo, ya que 
es una forma de tener contacto físico y les permite relacionarse con otros y al 
mismo tiempo como medio de educación. El deporte, desde tiempos remotos, se 
ha considerado como un forma de gastar energía, socializar, utilizar el tiempo libre 
y hacer uso del movimiento corporal, los músculos, destrezas y habilidades y por 
consiguiente el manejo de la mente para lograr los objetivos, por ejemplo: que 
quiera ser el mejor jugador de fútbol, el mejor tenista o el mejor nadador. También 
el deporte puede ejecutarse de forma profesional, y cuando se habla de este nivel 
quiere decir que es asociado con un reconocimiento mundial que se rige por 
reglamentos y normas que dictan las federaciones a las cuales se encuentra 
afiliado dicho deporte específicamente. 
 
Esta actividades estimulan a la población, convirtiéndolo en un espectáculo que 
los medios de comunicación moviliza millones de personas y al mismo tiempo con 
sus comentarios crean ídolos deportivos que para muchos son ejemplos a seguir 
gracias a las victorias y hazañas logradas a través del deporte. A nivel profesional 
los deportistas  pueden vivir del deporte. 
 
 
4.4. DEPORTE ESCOLAR 
 
Hay otros autores como Díaz,  que en su definición, después de citar a más 
autores, define el deporte escolar como “cualquier actividad deportiva, lúdica y 
recreativa que organizada por su centro escolar, realiza el alumno voluntariamente 
en horarios no  electivo, dentro o fuera de sus instalaciones y en colaboración con  
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otras entidades públicas o privadas. Aunque no  se contemplan aquí las clases de 
educación física de carácter curricular, es necesario dejar claro que creemos que 
el  desarrollo del deporte escolar cobra una importancia extrema y que como 
consecuencia de este planteamiento  el contenido de la misma debería estar 
perfectamente coordinado con la práctica deportiva extraescolar30”.  
 
La afirmación planteada por el autor en su publicación considera de manera 
puntual el espacio en el que puede desarrollarse el deporte en la escuela y su 
carácter electivo, pero, sin embargo, no hace referencia explícita al sentido y a los 
procesos de aprendizaje implicados en el deporte escolar. 
 
Según Blázquez,  el deporte escolar son todas las actividades físicas que se 
desarrollan durante el periodo escolar que se realiza en el colegio al margen de 
las clases obligatorias educación física y como complemento de este. 
 
De acuerdo con Blázquez, un ejemplo son los juegos inter-colegiados donde se 
enfrentan los colegios entre sí. Esto plantea una experiencia a nivel competitivo, y 
es durante el curso del año escolar, estas se llevan a cabo al interior de la 
institución, los equipos están compuestos por alumnos de los diferentes grados 
que sienten gusto por una determinada disciplina deportiva y usualmente son 
orientados por su propio docente  de educación física, quien utiliza los métodos de 
repetición de los gestos deportivos. Y de este modo se busca promover la 
socialización, integración e inclusión de los valores de respeto, solidaridad, 
compañerismo; entre otros. 
 
De acuerdo  con Blázquez, “el deporte escolar debe estar orientado y contribuir  a 
la  educación integral  de niño y al desarrollo armónico”31. El deporte no sólo debe 
ser visto como una manera de ganar satisfacción personal sino que debe 
evidenciar una forma  de educar al niño globalmente en cuanto  a los valores de 
respeto,  solidaridad y cultura que lo lleven  a ser a un hombre íntegro   que se 
pueda desenvolver de manera apropiada en diversos espacios sociales. 
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El deporte escolar es selectivo,  es decir en cuanto a la participación.  Se produce 
en torno  a los niños que tienen problemas de movimientos  o si se difiere en la 
capacidad o destreza; lo que les diferencia de los otros chicos, porque no se 
mueven  ni aprenden de la misma forma. 
 
De acuerdo con Blázquez, el deporte escolar tiene la particularidad  de aislar  a los 
menos hábiles, tanto física como mentalmente, haciéndolos diferentes a los 
demás niños que si poseen habilidades y destrezas, tanto por aprender  de forma 
rápida como para desarrollar sus capacidades físicas y motrices, por tal motivo se 
considera conveniente desarrollar herramientas para este tipo de población que 
los haga ser partícipes evitando ser aislados,  por ejemplo crear juegos y deportes 
donde se puedan medir con sus semejantes o iniciarlos en disciplinas como yoga 
o el mismo Pilates, lo que les ayudará a desarrollar su parte corporal y conectarse 
con su parte mental mejorando la concentración. 
 
Pero como todo, el deporte escolar tiene un punto negativo y es que tiene que 
desarrollarse bajo el marco de métodos de enseñanza y aprendizajes basados en 
la repetición y mecanización y esto hace que los estudiantes pierdan 
espontaneidad, autonomía y  la parte reflexiva que están trabajando. 
 
“La práctica del deporte consiste en evaluar al individuo, desarrollar su 
personalidad  y someterle a una regla, la del equipo o la del club. La acción moral, 
social debe tener tanta importancia para el educador o el dirigente  y como el 
perfeccionamiento técnico o de la táctica” 32 
 
De acuerdo con Blázquez, aparte de dar un reconocimiento al individuo que lo 
practica, también le enseña que tiene que adaptarse  a un reglamento de grupo, 
pero lo más importante es la parte moral y social que le enseñe el docente al 
iniciarlo de la mano de la perfección y desarrollo progresivo de la parte técnica y 
táctica, para que éste se aprenda a desenvolver con seguridad y éxito a la hora de 
llevar a cabo la práctica deportiva seleccionada por el alumno. 
 
 
 
                                                          
32
 BLAZQUEZ Domingo, iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE publicaciones, 1999.  
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4.4.1. Fines y propósitos del deporte escolar. Blázquez, quien determina 
claramente los fines del deporte en la escuela  y su función educativa considera 
que “independientemente de las dificultades, si el deporte ha de ser preservado 
como una parte de la cultura, entonces debe ser accesible a los jóvenes. Aunque 
se proclama que el deporte contribuye positivamente al desarrollo del estudiante, a 
menudo se clasifica como periférico en relación a la función principal de la 
escuela, y generalmente se desarrolla fuera del tiempo escolar…..”33. De esta 
forma se entiende que el deporte en la escuela debe apuntar a la realización de 
sus fines, contribuyendo  a su misión educativa, y con el fin de  resaltar que el 
deporte escolar es un elemento educativo que tiene sus ventajas a corto plazo, ya 
que puede  acomodarlos a su manera. De otro modo se  debe reconocer que  el 
deporte es un hecho cotidiano en nuestra sociedad, que ocupa y puede ocupar un 
lugar importante en la vida de muchas personas. En este sentido, se cree que la 
escuela tiene una gran responsabilidad en la utilización del deporte como un 
medio que contribuya a la formación personal del estudiante. 
 
Otro tema que se debe tener en cuenta, según Blázquez, son los contenidos que 
se enseñan en las prácticas deportivas y los propósitos que se buscan y así lo 
afirma “lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de su técnicas 
o tácticas, ni siquiera lo beneficios físicos y psíquicos de una buena preparación 
física que sustentan su rendimiento, sino que realmente y único educativo son las 
condiciones en que se puedan realizar esas prácticas, que permitan al deportista 
comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa experiencia 
organice y configure su propio yo, y logre su auto- estructuración”34. 
  
Es decir, desde la mirada del autor, lo educativo del deporte apunta 
prioritariamente a la formación del alumno o estudiante, a la construcción de su 
personalidad y de su identidad. 
 
El deporte  escolar es un medio de aprendizaje el cual cuenta con unos objetivos y 
unos principios orientados hacia la práctica eficiente del deporte escolar, siempre 
visto desde un punto de vista formativo. De esta forma el deporte escolar propone 
una búsqueda de metas más educativas y pedagógicas, aplicadas para el 
desarrollo del deporte en la escuela.  
                                                          
33
 BLAZQUEZ Domingo, iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE publicaciones, 1999.  
34
 Ibid  
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Por lo tanto permite el desarrollo de aptitudes motrices sicomotrices en relación  
con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la persona.  
 
4.4.2. Objetivos del deporte escolar 35 
 
 Adquirir un desarrollo orgánico funcional de manera armónica.  
 
 Logra un equilibrio psicofísico. 
 
 Lograr una interacción plena. 
 
 Desarrollar una percepción corporal, espacial y temporal. 
 
 Aprender a disfrutar de la actividad física mediante la práctica de juegos 
deportivos. 
 
4.4.3. Principios orientados hacia la práctica eficiente deporte escolar.  
 
 Facilitar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en las 
mismas jornadas lectivas, como continuidad de proceso docente-educativo 
iniciando en la educación formal obligatoria, 
 
 Diversificar la práctica deportiva, ofertando una gama amplia de alternativas. 
 
 Proyección social masiva de las actividades físico- deportivas. 
 
 Organización deportiva que favorezca el logro de los objetivos. 
 
 Planificación científica de las actividades. 
 
 Propiciar el desarrollo físico general que necesita la juventud para enfrentar la 
vida y practicar el deporte de su preferencia.36 
 
 
 
                                                          
35
 NAVARRO, Regina, “Trabajar bien vivir mejor”, Bogotá, editorial san palo, 2005, pág. 235 
36
Valdivia, Díaz Jorge, académico, universidad de acatama, chile, 2009 
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4.5  ORIGEN DE LA DIDÁCTICA 
 
Originariamente significo el arte de enseñar. En todo tiempo se ha enseñado 
conforme a ciertas reglas y normas métodos  de enseñar en toda acción   
educativa.  
 
La didáctica se refiere principalmente  a los métodos, procedimientos y formas de 
enseñanza, a la materia, planes de estudio, programas, por lo tanto tiene un 
carácter esencialmente intelectual. El sentido más amplio se puede  considerar 
como la técnica de la educación en todos  sus aspectos, por ejemplo los medios 
de educación moral, el material para la educación estética, los ejercicios para la 
educación física; es decir, cada parte en que  se suele dividir la educación tiene su 
didáctica correspondiente. 
 
4.5.1. Concepto actual de Didáctica. De  acuerdo con su acepción etimológica 
del Diccionario Salamanca de la Lengua Española, didáctica es la parte de la 
pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. En la 
actualidad, la enseñanza y también los planteamientos didácticos, tienden a 
buscar sus fundamentos en presupuestos cada vez más científicos, y se piensa 
que los conocimientos objetivos que se derivan de una investigación exigente, 
irán sustituyendo paulatinamente premisas basadas en el ingenio lógico-
deductivo de los pedagogos de antaño.  
 
El término didáctica, en la actualidad rebasa ampliamente el sentido etimológico 
indicándose plenamente dentro de la referencia más moderna de Ciencias de la 
Educación, las Ciencias Sociales, dentro de las cuales se encuentran ubicadas las 
ciencias de la educación entran dentro de la categoría de ciencias cuyo corpus de 
conocimiento se encuentra a caballo entre el objetivismo puramente científico y la 
especulación subjetiva son más o menos matices filosóficos, líneas maestras de 
actuación, sobre una serie de factores que para la utilización adecuada de una 
serie de recursos didácticos. Todo esto fundamentado en un análisis exhaustivo 
profundo y con el mayor apoyo científico posible del problema. La validez de  un 
planteamiento didáctico no viene dada en función de ningún tipo de dogmatismo 
doctrinal apriorístico, sino que a fin de cuentas son los resultados educativos los 
que darán a posteriori un contraste definitivo a  su valor real. 
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4.5.2 De la didáctica a la teoría del currículum. La esencia del acto didáctico es 
la de constituir un hecho fundamentalmente escolar por definición, ya que lo no 
escolar o extraescolar no supone la realización de dicho acto didáctico37, pues 
para que el mismo se dé, es precisa la concurrencia de sus tres elementos 
constitutivos; a saber, el educador, el alumno y el objeto de la enseñanza. 
 
A estos efectos, la tarea esencial de la didáctica general vendría determinada por 
el estudio de la persona del profesor y su función docente, la función discente 
en relación al aprendizaje y al contenido de la enseñanza, en orden a la selección 
y secuencia de los contenidos, medios y recursos didácticos y técnicas didácticas. 
 
Como pone de manifiesto la definición de Didáctica que realiza medina 
conceptuándola como “ciencia que estudia el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y la fundamentación del proceso curricular (Curriculum), tanto uno como otro se 
llevan a cabo en una realidad especifica: el aula, en la que se implementa (se 
aplica y desarrolla) el Curriculum simplemente”38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
37
  En este sentido Del Pozo Pardo. A.: LA Didáctica hoy. Editorial Santiago Rodríguez, S.A. Burgoa 1978. 
38
  Medina A.: Didáctica e Interacción. Editorial Cincel.  Madrid, 1988 pág. 34 
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5. MARCO LEGAL 
 
 
Ya que la educación es un proceso de formación permanente: personal, cultural y 
social  que se fundamenta en un sólo sentido, que lo es lo integral de la persona 
humana. Se tienen en cuenta los fines de la educación y los objetivos de la 
educación  a nivel escolar. 
 
El plan nacional de Educación Física se fundamenta en razones legales, sociales 
educativas, políticas, que justifican la necesidad de su diseño, estudio, 
concertación y puesta en marcha de la sociedad colombiana. 
 
Desde el punto de vista normativo el plan Nacional de Educación Física, se apoya 
en un amplio cuerpo de referencias contenidas en la Constitución Política y la 
Legislación Colombiana que proporcionan las bases de concertación, diseño, 
elaboración, aplicación y evaluación de programas específicos, de su 
implementación y de la atención a las necesidades de la comunidad. 
 
 
5.1. MARCO CONSTITUCIONAL 
 
La Constitución Política de Colombia hace referencia al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, y por comprensión, a la Educación Física en el 
Art 5. 
 
 
5.2. MARCO EDUCATIVO 
 
La Ley 115 de 1994, que promete, con base en los siguientes artículos  5 fines 
establecidos 4, 12  y en el artículo 21  objetivos (i, j) los cuales dan cumplimiento 
que alude a la formación integral del individuo, la prevención integral de problemas 
y la utilización adecuada del tiempo libre.  De esta forma  se constituye un 
referente importante para la estructuración de los objetivos planteados en 
propuesta didáctica. Los artículos que aparecen dan cuenta de los propósitos 
esenciales que conducen al fortalecimiento del proceso educativo del estudiante y 
a la cualificación de su interacción social, de respeto hacia sí mismo y hacia los 
demás. 
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5.3. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN, Y EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE. 
 
La Ley 181 de 1995 regula el derecho a la práctica de la Educación Física, el 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y establece la 
implantación el fomento, patrocinio, masificación, planificación coordinación, 
ejecución, asesoramiento y práctica de la Educación Física (Art.1), la creación del 
sistema nacional del deporte, educación física y la recreación (Art.2); los objetivos 
rectores del estado para garantizar su práctica (Art.3); Capitulo II aprovechamiento 
del tiempo libre y la formación integral de la persona (Art.4);  la educación 
extraescolar  brindada por la familia  y la escuela  la formación en valores (Art. 5.); 
el desarrollo de la Educación Física extraescolar como campo d intervención del 
sistema (Art.12); la investigación científica y la producción intelectual (Art. 13); los 
programas de iniciación y formación deportiva, los festivales escolares, los centros 
de educación física, y los juegos ínter colegiados (Art.14). 
 
Según la ley 181 de 1995 el congreso de Colombia decreta y define el deporte en 
el título IV capítulo 1 definiciones y clasificaciones como: el deporte en la 
específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán 
competitivo  de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal 
y mental dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 
valores cívicos, morales y sociales. (Art.15). 
 
Establece además en el sistema nacional de deporte la articulación de organismos 
para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la educación física la 
recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo 
libre;(Art.46). 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO  
 
Después de interpretar teóricamente los conceptos que soportan este  trabajo, se 
procede a relatar el enfoque de investigación por el cual se trabajara esta   
investigación y será el  cualitativo. La investigación cualitativa  identifica  la 
naturaleza  de las realidades, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones. 
 
El enfoque cualitativo tiene dos objetivos fundamentales orientados hacia la 
solución de problemas, estos consisten en: 
1) recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, 
o solucionar el  problema. 
2) estructurar la  información en un ordene coherente y lógico, es decir, ideando 
una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. 
 
 
Tipo de investigación  
 
La presente investigación  se basa  en una metodología de  investigación-acción, 
que radica en el interés básico del uso del  conocimiento para dar paso a la 
ejecución práctica de acciones, para la  intervención, y posibles modificaciones 
determinado entorno en el cual se  trabaja. Esta metodología introducida por Kurt 
Lewin, se enmarca dentro del  pensamiento crítico y es concebida como una 
investigación comprometida con el  entorno. Es una forma de investigar que no 
solo persigue la obtención de  conocimiento, sino que mejora las situaciones, 
generando cambios y  transformaciones en lo que está siendo investigado. De 
esta manera se logra una  mediación que sirve para abrir un espacio de reflexión 
en el cual el cambio social  es el objetivo principal y la finalidad es que ese cambio 
social pueda orientarse ya  sea hacia la adaptación o hacia la transformación. 
 
Este enfoque metodológico se adecua a esta investigación ya que a partir del  
proceso de reflexión-investigación, se busca no sólo conocer la realidad en la que  
se desenvuelven los estudiantes, sino transformar los comportamientos y actitudes  
de los mismos con el fin de asegurar su integración en el orden social; estas  
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transformaciones se basan en actividades que conduzcan a cambios positivos. El  
investigador de la acción se involucra en la creación de acción, no en contextos  
artificiales, donde los efectos puedan ser estudiados y descritos sin interés sino en  
prácticas sociales de la vida real, involucrando en el proceso el aprendizaje del 
deporte escolar como medio para fortalecer el valor del respeto. 
 
 
Fases de la investigación  
 
En los diseños de investigación acción el investigador debe tener en cuenta tres 
fases de los diseños de investigación acción. 
 
Observar: Determinación de la localidad, recolección de datos, encuestas, 
observaciones diarios de campo. 
Pensar: analizar e interpretar, análisis y significación de datos. 
Actuar: resolver problemas e interpretar mejoras al problema. 
 
Las fases anteriormente referenciadas se manejarán en el desarrollo de la 
propuesta planteada en el presente trabajo enmarcado en la necesidad de 
fortalecer el valor del respeto en los estudiantes de grado sexto en el Colegio 
Nuevo Montessoriano por medio del deporte escolar.  
 
 
6.2. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En el desarrollo de la investigación se aplicarán técnicas  de recolección de 
información  como la observación,  la encuesta y los diarios de campo. 
 
La observación: Encuesta: se utilizó como instrumento de recolección de datos 
para poder identificar las manifestaciones de irrespeto  de los estudiantes de 
grado sexto del colegio nuevo Montessoriano en las actividades de deporte 
escolar por medio de una encuesta  de 16 preguntas. 
 
Diarios de campo: por medio de esta observación permite adquirir información  en 
las  actividades corrientes y cotidianas de las actividades deportivas  sus 
costumbres estilos de vida de los estudiantes de grado sexto del colegio nuevo 
Montessoriano, información que brinda los tipos de irrespeto. Estos datos más 
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significativos   son los que servirán después para la interpretación adecuada de los 
tipos de irrespeto 
 
 
6.3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS: LA ENCUESTA    
 
6.3.1. Categoría de análisis. Categoría de  análisis  en el  cual se pretende 
analizar los niveles  de respeto existentes en los estudiantes de grado sexto del 
Colegio Nuevo Montessoriano y la consideramos debido a que en el marco teórico 
el decálogo del respeto se hace referencia a estos aspectos: 
 
 
CONTENIDO DEFINICIÓN INDICADOR PREGUNTA 
Trato Forma de relacionarse con 
otras personas. 
Expresa formas de 
relacionarse  
cordialmente con  
personas.  
¿En la práctica 
deportiva trato 
amablemente a mis 
compañeros? 
 
¿Cuando llegas al 
salón de clase saludas 
a tus compañeros? 
 
¿Cuando llegas al 
salón de clase saludas 
a tu profesor? 
 
¿Evito expresiones 
verbales que hieran o 
ridiculicen a mi 
compañero cuando 
comete un error? 
 
¿Trato a mis 
compañeros 
amablemente? 
Valorar a cada 
persona 
Aceptar a las personas como 
son. 
Reconoce las 
diferencias de sus 
compañeros y las 
acepta. 
 
 
Se apropia de los 
¿Acepto que mi 
compañero que sea 
más alto que yo? 
 
¿Acepto que mi 
compañero sea más 
bajo que yo?  
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defectos de los 
compañeros y trata de 
ayudar  a corregirlos. 
 
 
¿Acepto que mi 
compañero sea  
gordo? 
 
¿Valoras lo que  tus 
compañeros hacen por 
ti durante la clase? 
 
Normas reglas o deberes que regula 
las acciones de los 
individuos 
Acepta y cumple las 
normas  de clase. 
¿Cumple con las 
normas que establece 
el profesor durante la 
actividad deportiva? 
 
¿Sigues las 
indicaciones dadas por 
el docente al pie de la 
letra? 
 
Modales Acciones o comportamientos 
en diferentes contextos 
sociales 
Expresa buenos 
modales  en  la clase 
de educación física 
¿Escuchas a tus 
compañeros  mientras 
ellos hablan? 
 
¿Das las gracias a tus 
compañeros  cuando 
pides ayudas durante 
la actividad deportiva? 
 
¿Cuándo tus 
compañeros te piden 
Ayuda en la  
realización de las 
actividades deportivas 
se las das? 
 
¿Te ríes cuando un 
compañero no puede 
hacer un gesto 
deportivo? 
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6.3.2 Instrumentos de  investigación. 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
REALIZADA POR: 
JHON EDISON LEON MONTALVO 
CAMILO ANDRES MARTINEZ  
BOGOTA  
2012 
 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes de grado sexto  del Colegio Nuevo Montessoriano en  las actividades 
de deporte escolar. 
 
La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que 
se percibe la situación en mención. Por favor lea atentamente cada pregunta y 
responda con una X  una sola  opción  según su respuesta. 
 
EDAD___________                             CURSO________ 
SEXO____________ 
 
 
Nº 
 
PREGUNTA 
 
NUNCA 
CASI 
NUNCA 
 
A VECES 
CASI 
SIEMPRE 
 
SIEMPRE 
 
1 
¿En la práctica deportiva  trato 
amablemente a mis 
compañeros? 
   
 
 
 
 
 
 
2 
¿Cuando llegas al salón de 
clase saludas a tus 
compañeros? 
  
 
 
 
  
 
 
3 
¿Cuando llegas al salón de 
clase saludas a tu profesor? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
¿Evito expresiones verbales 
que hieran o ridiculicen a mi 
compañero cuando comete un 
error? 
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5 
 
¿Trato a mis compañeros 
amablemente? 
 
   
 
 
 
 
 
 
6 
¿Acepto que mi compañero 
que sea más alto que yo? 
 
   
 
 
 
 
 
 
7 
¿Acepto que mi compañero 
sea más bajo que yo?  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
8 
¿Acepto que mi compañero 
sea  gordo? 
 
 
  
 
  
 
9 
¿Valoras lo que  tus 
compañeros hacen por ti 
durante la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
¿Cumple con las normas que 
establece el profesor durante 
la actividad deportiva? 
   
 
  
 
 
11 
 
¿Ejecutas las indicaciones 
dadas por el docente al pie de 
la letra? 
  
 
 
 
  
 
 
12 
 
¿Intento seguir las reglas? 
   
 
  
 
13 
¿Ríes cuando un compañero 
no puede hacer un gesto 
deportivo? 
  
 
 
 
  
 
 
14 
¿Escuchas a tus compañeros  
mientras ellos hablan? 
  
 
 
 
  
 
 
15 
¿Agradeces a tus compañeros  
cuando te colaboran durante la 
actividad deportiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
¿Cuándo tus compañeros te 
piden Ayuda en la  realización 
de las actividades deportivas 
se las das? 
 
  
 
 
 
  
 
17 
¿Valoras lo que  tus 
compañeros hacen por ti 
durante la clase? 
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6.4. POBLACIÓN 
 
El Colegio Nuevo Montessoriano  es un colegio privado que cuenta con espacios 
apropiados para las clases.  Está ubicado en la localidad 9º de Fontibón  con la 
participación de 28 alumnos del grado sexto, cuyas edades oscilan entre 10, 11,12 
años distribuidos en 9 niñas y 19 niños  
 
6.4.1 Unidades de estudio. En el proceso de proyecto investigativo se escogió al 
Colegio Nuevo Montessoriano Institución de educación básica primaria y 
secundaria, ya que cumplía con los requisitos necesarios para el desarrollo del 
ejercicio investigativo como lo es inicialmente el acceso factible a los estudiantes, 
y a sus  actividades de deporte escolar, además de la escogencia de horarios para 
realizar las actividades del proyecto. 
 
6.4.2. Selección de la población.  Teniendo en cuenta que actividades de  
deporte escolar son aplicables en cualquier tipo de grupo poblacional se decide 
tomar como muestra la institución educativa Nuevo Montessoriano. 
 
• Población: Está compuesta por estudiantes del grado sexto de la institución 
educativa privada Nuevo Montessoriano.  
• Muestra: Se tomó como modelo  los 28 estudiantes del curso sexto del colegio 
Nuevo Montessoriano para la aplicación del proyecto. 
 
Se realizó una encuesta de entrada y varias fases de observación, en donde se 
identificaría la incidencia en la formación del valor del respeto  en los estudiantes 
del grado sexto  del Colegio Nuevo Montessoriano. Las observaciones se 
aplicaron el día jueves, que corresponde al bloque semanal de clases dentro del 
currículo escolar; para realizar las actividades de manera objetiva y completa. 
 
6.4.3. Misión del colegio nuevo montessoriano. 
 
El colegio Nuevo Montessoriano cuenta con los niveles de educación básica 
primaria, secundaria y media académica. Es una institución de carácter privado 
que fundamenta su acción educativa en la formación de ciudadanos con valores 
morales y artísticos. A partir del desarrollo de la capacidad crítica y creativa 
construye con los estudiantes los conocimientos requeridos nacional e 
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internacionalmente para superar los niveles de formación que ofrece a  niños y 
jóvenes. 
 
A partir de la consideración de ser humano en su integralidad desarrolla procesos 
que contribuyen gradualmente a la formación personal, social y ciudadana de tal 
manera que sean capaces de afrontar las exigencias del mundo actual en cuanto 
a tecnología, informática y una segunda lengua, entre otras.  
 
6.4.4. Énfasis del colegio nuevo montessoriano 
 
Desarrollo de la educación básica primaria, secundaria y media académica con 
énfasis en inglés, informática y formación  de valores morales. 
 
 
6.5 PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Etapas de la investigación  
1. Examina las características del problema escogido. 
2. Selecciona o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
3. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 
diferencias y relaciones  significativas. 
4. Verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos 
 
 
6.6   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
En las siguientes gráficas se mostrarán los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del grado 6° del Colegio Nuevo Montessoriano sobre la práctica 
del respeto entre ellos:  
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Número de niños y niñas en el curso 6° 
  
 
 
 
De acuerdo con los datos de la encuesta se observa que el 68%de los estudiantes 
son del sexo masculino y un 32% es femenino 
 
 
6.7  TABULACION DE LA  ENCUESTA DIAGNOTICA 
 
La muestra de los estudiantes de grado sexto del colegio Nuevo Montessoriano 
fueron diagnosticados por medio de una encueta que en principio tuvo como 
objetivo identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes  de grado seto del colegio nuevo Montessoriano en las actividades de 
deporte escolar, las cuales  a continuación se presentan los resultados de la 
siguiente forma. 
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6.8 ANALISIS DE TABULACION DE LA ENCUESTA DIAGNOSTICA 
 
Teniendo presente que los estudiantes de grado sexto del colegio nuevo 
Montessoriano está compuesto por 28 estuantes, el grupo de investigación 
considero necesario  llevar acabo los siguientes pasos.  En primera instancia y 
como acercamiento a la población se aplicó un instrumentó de recolección de 
datos  que fie una encuesta diseñada con una escala de LIKER (ver anexos). 
 
Esta encuesta permitió identificar   en la comunidad de los estudiantes de grado 
sexto identificar si realmente había un fortalecimiento  del valor del  respeto  las 
cuales originaron el inicio de la creación de una propuesta didáctica para el 
fortalecimiento del valor del respeto  en las actividades de deporte escolar, lo cual 
dio información de análisis para ejecutar un segundo momento  del siguiente 
instrumentó de recolección de datos  el cual fue la observación  y finalmente la 
encuesta. 
 
La muestra de grado sexto de los estudiantes del Colegio Nuevo Montessoriano 
fueron evaluados en la primera encuesta lo cual logro identificar  un alto 
porcentaje en las conductas de irrespeto y estableció un mayor poderío que 14 
estudiantes a veces tratan bien a sus compañeros en las prácticas  de deportes 
escolar y 17 estudiantes tienen expresiones verbales con sus compañeros y solo 
11 estudiantes valora lo que sus compañeros durante la clase. 
 
Es por tal motivo lo que demuestra y concluye  el respeto en sí mismo, en los 
demás y las normas  son los más altos porcentajes  de este grado  con respecto a 
las conductas de irrespeto. 
 
Finalmente podemos concluir que estos  factores de irrespeto son los que 
desajustan las actividades de deporte escolar  y desafían la autoridad  del 
maestro. 
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7.  PROPUESTA DIDÁCTICA  PARA FORTALECER EL VALOR DEL RESPETO 
EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DEL COLEGIO NUEVO 
MONTESSORIANO POR MEDIO DEL DEPORTE ESCOLAR 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  
 
Esta propuesta didáctica está dirigida a la planeación de actividades de deporte 
escolar   adecuadas a las necesidades detectadas en  la falta del  fortalecimiento  
del valor de respeto en los estudiantes de grado sexto del Colegio Nuevo 
Montessoriano. Esta propuesta didáctica se fundamentará  en el concepto de 
deporte escolar dado por Domingo Blázquez  
 
“El deporte escolar son todas las actividades físicas que se desarrollan durante el 
periodo escolar que se realiza en el colegio al margen de las clases obligatorias de 
educación física y como complemento de este”39. 
 
De acuerdo con lo expuesto en la cita anterior por Domingo Blázquez, se 
desarrollará una propuesta didáctica con actividades de deporte escolar  en las 
que  los estudiantes de grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano,  dejen a un 
lado el irrespeto hacia sí mismo, en los demás y en la normas de las actividades 
de deporte escolar, también para que comiencen a relacionarse con el deporte 
escolar, orientado en el disfrute que proporciona la práctica de estas actividades 
para su formación  como personas de sociedad. 
 
Se enfatiza en  el valor del respeto porque los alumnos de grado sexto, es el que 
más incumplen en el momento de realizar una  la actividad deportiva, ya sea de 
forma individual o colectiva. 
  
De acuerdo con una encuesta realizada a los estudiantes, los indicadores más 
altos en los que vulneran el valor de respeto se muestra en el momento de 
irrespetarse así mismo, a los demás y en el cumplimiento de las reglas en las 
actividades de deporte escolar. 
 
                                                          
39
 BLAZQUEZ Domingo, iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE publicaciones, 1999.  
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Haciendo énfasis en el valor del respeto para todas las actividades de deporte 
escolar  que se realicen o se desarrollen, con los alumnos de grado sexto del 
Colegio Nuevo Montessoriano hay que tener en cuenta que la educación 
constituye un proceso de  humanismo civilizado de excelencia, educar significa 
ayudar a mejorar al hombre a nivel social y humano para hacer un mundo mejor. 
Como lo plantea la  siguiente definición “El respeto se convierte en una condición 
de equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos 
que este valor es una condición para vivir en paz con las personas que nos 
rodean.”   
 
Se tomará  el deporte escolar como medio para fortalecer el valor de respeto, ya 
que  en las prácticas de deportivas con los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Nuevo Montessoriano  de acuerdo con los resultados obtenidos  en los diarios de 
campo y la encuesta realizada en primera instancia, lo más relevante lo constituye 
la falta  de respeto  en  las diferentes actividades de deporte escolar.  
 
Con esta propuesta se quiere generar un fortalecimiento en la comunidad frente al 
valor del respeto y su importancia en las actividades deportivas que se realicen 
dentro o fuera de la institución educativa del Colegio Nuevo Montessoriano.  
 
Con los alumnos de grado sexto se quiere proponer  actividades deportivas que 
fortalezcan el valor del respeto a la hora de realizar cualquier actividad deportiva 
respetando las normas o reglas de cada actividad ya que es la que más se 
incumple cuando están haciendo cualquier actividad deportiva.   
 
 
7.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Fortalecer el   valor del respeto en los estudiantes del Colegio Nuevo 
Montessoriano,  en relación de respeto propio, en los demás y el cumplimiento de 
las normas en las actividades de deporte escolar. 
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7.3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS A DESARROLLAR. 
 
 
 Realiza actividades propias  del deporte escolar donde se pueda fortalecer 
el valor del respeto. 
 Conoce y fortalece el valor del respeto con  sus compañeros de grado sexto  
en las actividades de deporte escolar. 
 
 Conocer y aceptar sus propias diferencias así como respetar las diferencias 
con los demás compañeros en las actividades de deporte escolar. 
 
 Genera en él, un espacio de   reflexión al término de cada actividad para 
evidenciar el aprendizaje del deporte escolar y la enseñanza del valor del 
respeto. 
 
 
7.4 METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo esta propuesta didáctica se emplean momentos de reflexión 
con los estudiantes debido a los problemas de  respeto que se exteriorizan en las 
prácticas deportivas, frente al respeto en sí mismo en los demás   y  las normas o 
reglas, para obtener en el estudiante  un aprendizaje del deporte escolar una 
enseñanza del valor del respeto. 
 
El estilo  de enseñanza-aprendizaje parte la resolución de problemas, consiste en 
hacer que los alumnos descubran alternativas de solución de problemas o 
situación planeada por el profesor.  para que el estudiante pueda saber  de sus 
fortalezas y debilidades  en el momento  de la ejecución de la actividad  y tome 
sus propias decisiones y  sus posibilidades de movimiento, además de aplicar por 
medio de la actividad de deporte escolar, el valor del respeto en sí mismo en los 
demás y  las normas o reglas de los diferentes actividades propuestas de deporte 
escolar, el estudiante  es el protagonista del proceso, permitiéndole que tome 
decisiones durante, después y en ocasiones antes de la actividad. 
El rol del profesor consiste en esperar y observar el desarrollo del proceso 
desplazándose de un alumno a otro para examinar las soluciones producidas y 
comienza a ofrecer feedback. 
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El profesor refuerza las respuestas, busca  en el alumno una  mayor 
individualización y respuestas cognitivas. 
 
En el desarrollo de las diferentes actividades de deporte escolar   se integran las 
doce sesiones que componen esta unidad didáctica, las tareas serán abiertas para 
que cada alumno responda de manera individualizada y adaptada a las normas 
que ha incumplido.  
 
A través de esta formulación de interrogantes se persigue generar aprendizajes 
significativos relacionando y descubriendo por sí mismo las cuestiones más 
relevantes de respeto que se presentan en las actividades de deporte escolar. 
 
 
7.5 ACTIVIDADES  
 
Se realizan actividades de deporte escolar como: balón mano, baloncesto, voleibol  
en donde el principal objetivo a desarrollar es evidenciar una actitud de respeto en 
sí mismo, en los demás y en el cumplimiento de las normas de las actividades de 
deporte escolar  de cada juego  durante el desarrollo de las actividades, 
independientemente del nivel de competencia motriz, a nivel individual y grupal.  
 
 
7.6 RECURSOS 
 
Hojas de block, colores lápices   
Zonas verdes, duras  
Implementos deportivos como:  
Conos, altillos estacas, balones, canchas de banquitas, petos  
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7.7. DESARROLLO  
  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD 1 OBJETIVO METODOLOGIA COMPONENTE  
PEDAGÓGICO 
TIEMPO  DESCRIPCION DEL 
PROCESO  
RECURSOS  EVALUACIÓN 
 
PASES CON 
OBSTÁCULOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALONCESTO 
BALONMANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr  con 
los    niños  
que 
reconozcan  
formas 
cordiales  para 
relacionarse  
con sus 
compañeros 
durante la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativa de  
trabajo en 
equipo se 
llevara a cabo 
por parejas en 
donde los 
estudiantes 
deberán llevar 
un balón arras 
de suelo 
haciendo pases 
con las manos a 
lo largo de la 
cancha de 
microfútbol. 
   
Se realizaran  
grupos de 6 
estudiantes por 
cada equipo 
donde el trabajo 
en equipo será 
importante para 
el desarrollo de 
la actividad. 
  
 
 
 
Cada vez que el 
compañero se 
equivoque tendrá 
que decir un 
ejemplo de 
cuando  ser 
cortes en las 
actividades de 
deporte escolar.  
 Como saludar 
cuando… 
 Pedir el favor 
cuando… 
 
 
 
 
 
 
 
  60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se repartirán los conos a 
lo largo de la cancha en 
una hilera. 
Por parejas saldrán 
desplazándose a cada 
lado de los conos 
pasando el balón aras de 
piso con la mano y  a un 
solo golpe. Cada vez que 
el balón derribe o toque  
un cono se dirá una forma 
cortes con  la cual se 
relacione con el 
compañero como: pedir el 
favor, pedir disculpas y 
saludar etc. 
 
En la cancha de 
baloncesto se reparten 
dos equipos de igual 
número de niños. Cada 
equipo debe de tratar 
obtener punto encestando 
el balón, no puede haber 
contacto físico con el 
contrario cuando se lance 
o agá un pase cuando se 
cometa una falta el que 
niño que la cometió 
Cancha de micro 
futbol 
Balones y conos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancha de 
baloncesto. 
  
Balón de 
baloncesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al realiza  
formas corteses   
frente a sus 
compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la 
actividad. 
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deberá presentar una 
forma cortes con la cual 
disculparse con su 
compañero como: pedir 
disculpas, dar la mano 
etc.    
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ACTIVIDAD  
2 
 
OBJETIVO 
 
METODOLOGÍA COMPONENTE 
PEDAGÓGICO 
DURACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 
Conociendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juego de 
partida y 
defensa  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Reconocer y 
respetar en los 
niños las 
diferencias 
físicas 
individuales de 
mis 
compañeros  
en las 
actividades 
deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Participativa de   
trabajo en 
equipo. 
Se realizara por 
aparejas de 
forma aleatoria 
donde los 
estudiantes 
conversaran con 
su compañero 
contándole 
como es el y 
como lo ve su 
compañero con 
el que está 
realizando la 
actividad para 
después 
describirlo a sus 
compañeros 
para que lo 
conozcan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trabajara la 
parte de escuchar 
a los 
compañeros, 
respetara 
mientras otros 
hablan y conocer 
a los compañeros 
físicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parejas de niños 
formadas por el profesor 
de una forma aleatoria, 
los alumnos deben 
explicarle a su pareja 
durante cinco minutos 
como son ellos.  Cuando 
todas las parejas se 
hayan escuchado. Se 
realizara la siguiente 
actividad. 
 
El grupo se divide por  
parejas, los miembros de 
cada pareja se ubican 
frente a frente  sobre las 
líneas finales de la 
cancha de baloncesto y 
en la línea de la mitad se 
colocan un balón por 
parejas. 
 
A la señal cada pareja 
corre  hacia el balón y  el 
primero que llegue y coja 
el balón gana y el que no 
deberá presentar a sus 
compañeros como es su 
pareja. 
 
 
 
 
 
espacio amplio  
 
 
 
 
Cancha de 
baloncesto. 
balones 
 
 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al realiza  
formas corteses   
frente a sus 
compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la 
actividad. 
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Durante esta dinámica  no 
se deben tolerar 
interrupciones en los 
relatos, hecho que sería  
falta de respeto hacia los 
demás. 
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ACTIVIDAD  
3 
OBJETIVO METODOLOGÍA 
COMPONENTE 
PEDAGIGICO. 
TIEMPO 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 
Juegos de rol 
 
Fomentar en 
los niños el 
respeto a los 
demás 
aceptando sus 
diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativa  
individual y  de 
equipo. 
Se llevara cabo un 
trabajo individual 
donde los 
estudiantes 
realizaran un 
acróstico con la 
palabra respeto. 
Para saber que 
piensan ellos de la 
palabra respeto.  
Luego se 
intercambiaran 
entre compañeros. 
 
Para la segunda 
actividad será  en 
equipo donde se 
representaran unos 
juegos de rol  en 
situaciones de 
respeto e irrespeto 
entre ellos. 
 
 
El estudiante 
tomara conciencia 
de cómo actúa 
frente a 
situaciones reales 
a la hora de hacer 
un reclamo a un 
docente, a un 
compañero. Y las 
diferenciaran y 
aran al final una 
reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min 
 
Se realizara un acróstico 
individual con la palabra 
de respeto, después de 
esto se socializaran los 
acrósticos. 
 
Por grupos de tres 
personas, representaran 
una situación de irrespeto.  
Posición A : quien hace 
un reclamo  
Posición B: quien 
responde con actitud de 
irrespeto. 
Posición C: quien observa 
y toma nota de lo 
sucedido. 
Después de esto se 
cambiaran los roles en 
donde se presentara una 
situación 
Posición A: quien hace un 
reclamo con respeto  
Posición B quien 
responde con respeto a la 
situación  
Posición C: quien anota lo 
sucedido. 
 
Hojas de block y 
colores. Salón de 
clases o patio.   
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al realizar 
este tipo de 
actividades con los 
compañeros. 
Además de eso de 
una forma voluntaria 
donde haya actúa 
con respeto frente a 
una situación difícil. 
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ACTIVIDAD  
4 
 
OBJETIVO 
 
METODOLOGÍA 
 
COMPONENTE 
PEDAGOGICO 
 
 
DURACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
 
RECURSOS 
 
EVALUACIÓN 
 
 
Balón contra 
circulo 
 
 
 
 
 
Afianzar  en el 
niño la   
Importancia 
del respeto en 
sí mismo y en 
los demás 
 
 
 
 
Participación   
equipo 
Donde los 
estudiantes estarán 
en parejas donde 
cada uno resaltara 
unas cualidades de 
su compañero  de 
acuerdo a lo que el 
vea y piense de su 
compañero. Para 
después dar lo a 
conocer a los 
demás. 
 
 
 
 
Se mejora los  
vínculos de 
confianza y 
respeto al , 
 estar 
atentos y listos 
Para ser 
sinceros a la 
hora de 
describir a un 
compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min 
 
 
 
Los alumnos, sentados 
formando un círculo, 
deben escribir unas 
cuantas cualidades sobre 
su compañero sentado a 
la izquierda y todos los 
papeles con la 
descripción se guardan 
en una bolsa y  se 
guardaran. 
 
A continuación se 
realizara un juego en 
donde los jugadores 
tomados de las manos 
forman un círculo, menos 
uno que se quedara en el 
centro del círculo. 
 El jugador del centro 
tratara de sacar  el balón 
del círculo de modo que 
pase por cualquier sitio 
del círculo.  Si el balón 
sale fuera del círculo, el 
jugador que lo dejo pasar  
debe describir las 
cualidades y argumenta a 
qué alumno hacen 
referencia.  Luego de esto 
pasara al centro a hacer 
 
 
 
 
 
Bolsa, hojas de 
papel, balones y 
patio  
 
 
 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al realizar 
este tipo de 
actividades con los 
compañeros. 
Donde se tendrá en 
cuenta como 
reflexión lo 
siguiente .El respeto 
forma parte del 
juego. Sin 
adversarios no hay 
partido. Los rivales 
tienen los mismos 
derechos que tú 
tienes, incluido el 
derecho a ser 
respetados Tus 
compañeros son tus 
colegas. Tú formas 
parte de un equipo 
en el que todos los 
miembros son 
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la misma función del 
compañero que salió.  
iguales. 
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ACTIVIDAD  5 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO  
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
 
Banquitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar y  
Respetar en los 
niños las reglas 
del juego de 
banquitas     
 
Participativa  en 
equipo. Se reunirá 
el grupo en un 
círculo en donde 
se le darán a 
conocer a los 
estudiantes las 
diferentes reglas 
del juego que 
deben tener en 
cuenta para poder 
desarrollar la 
actividad 
 
 
Aplicación de su 
propias reglas 
sin que se 
rompan  además 
serán sus 
propios jueces 
además de ser 
un trabajo en 
equipo es que 
sean autónomos 
a la hora de 
aceptar el error  
y aceptar el 
castigo. 
 
 
 60 min 
Se realizara un mini 
torneo de banquitas de 
4 jugadores por quipo. 
En donde ello serán 
los jueces y de las 
propias reglas del 
juego de banquitas.  
Las reglas se deberán 
cumplir de acuerdo a 
lo acordado con todos 
los niños. Y de debe 
respetar al compañero 
rival y de equipo. 
El equipo ganador de 
esta actividad será 
quien respete cumpla 
más las   reglas y a 
sus compañeros 
durante el juego. 
 
 
 
Conos, 
canchas de 
banquitas, 
balones 
petos  y patio   
 
Al final de la  actividad 
se realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado en  
estas actividades y de 
como ellos se sienten 
al realizar este tipo de 
actividades con los 
compañeros. 
Y si siempre tiene que 
ser necesario tener un 
árbitro o persona mayor  
para cumplir las reglas 
de los juegos y respetar 
a sus compañeros. 
Lograr una completa 
participación, donde las 
voces líderes y 
respuestas den acción; 
la 
idea es que ellos 
mismos entiendan que 
de la solución de sus 
discusiones depende el 
éxito de la actividad 
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ACTIVIDAD      
6 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGOGICO 
 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO  
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
 
La noticia  
 
 
 
 
 
 
 
Tiro al blanco    
  
 
Aplicar y 
aceptar en los 
niños las 
normas como 
parte del 
juego. 
 
Participativa de 
equipo. Por equipos 
deberán traer una 
noticia relacionada 
con deportes con un   
punto de Vista 
positivo (de respeto) 
o negativo (de 
irrespeto). Se pegan  
y se comentan al 
respecto, antes de 
comenzar 
actividades. 
 
 
 
Reflexión 
respecto a 
noticias del 
diario vivir de 
las personas al 
realizar 
actividades 
deportivas  
 
 
60min 
 
Por equipos deberán traer una 
noticia relacionada con deportes 
con un   punto de Vista positivo 
(de respeto) o negativo (de 
irrespeto). Se pegan  y se 
comentan al respecto, antes de 
comenzar actividades. 
 
 
Cada equipo tiene que derribar 
con las pelotas blandas los 
cinco conos que hay colocados 
encima de un banco al fondo 
del campo del equipo contrario.   
Normas:  
- No se puede pasar a la zona 
delimitada delante del banco de 
los conos. 
- No se puede pasar al campo 
contrario.  
- Las pelotas comienzan 
dispersas por el suelo y no se 
pueden tocar hasta que el 
profesor lo indique.  
- Cuando uno de los equipos 
consiga derribar los 5 conos, se 
anota un tanto y se cambia de 
campo.  
Durante el juego paramos un 
instante para formular 
preguntas como 
- ¿Estoy jugando de manera 
 
 
Conos  
Pelotas  
bacas  
Patio   
zona dura o 
zona verde 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
siente al aceptar las 
normas    frente a 
sus compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la 
actividad. 
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adecuada? 
-estoy respetando las normas y 
reglas. 
Si tras pensar en ello vemos 
que nuestro comportamiento es 
el correcto debemos sentirnos 
bien y alegrarnos, si no es así, 
debemos cambiar nuestra 
conducta.  
Continuamos jugando. 
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ACTIVIDAD    
7 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGOGICO 
 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
A que no me 
coges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE 
Por el 
premio 
grande    
  
Hacer  que el 
niño respete 
las reglas y 
normas de las 
actividades 
deportivas. 
 
Participativa  en 
equipo. 
Se realizarán dos 
grupos de igual 
número de niños, 
donde los que no 
tienen balón  serán 
los que realizaran la 
acción de coger a 
los demás que no 
tienen balón de 
voleibol. 
 
  
 
  
 
Generar un 
espacio de 
trabajo, donde 
todos tengan la 
oportunidad de 
poner en juego 
su expresión y 
su inventiva, 
haciendo 
acuerdos para 
realizar todos 
una buena 
gestión en su 
trabajo, 
permitiendo una 
fluidez y un 
espíritu de 
 liderazgo 
 
60 min 
 
“¡A que no me coges!”. 
La mitad de los alumnos 
cogen su balón  de  
voleibol  y  la otra mitad 
se queda sin balón. 
Los  que no tienen balón  
Éstos  Son los que 
tienen que coger  al 
resto. Los que cogen se 
desplazan en un solo pie 
dando saltos y  los otros 
van  rebotando el balón 
en el suelo  sobre. 
Cuando son cogidos  se 
cambian los papeles.   
 
¡Por el premio grande!: 
Se hacen 4 grupos y se 
sitúan cada uno en una 
esquina de la cancha  de 
voleibol. El  primero se 
sienta en su pelota.  
En el centro se 
encuentra una pelota 
encima de un cono 
grande. A la señal del 
docente   los cuatro 
primeros salen botando, 
realizan un giro de 360 º 
a mitad del camino y 
corren para coger la 
Pelota y regresar a su 
 
Balones de 
voleibol  
 
Cancha de 
voleibol 
 
Balones 
pequeños  
 
Papeles con 
valores y 
antivalores   
 
Al final de la  actividad se 
realizara una reflexión en 
grupo sobre lo trabajado 
en  estas actividades y de 
como ellos se sienten al 
realiza  formas corteses   
frente a sus compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la actividad. 
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fila. El grupo consigue 
un punto y gana el que 
más tenga al final. 
Luego saldrá el siguiente 
de la fila y así 
sucesivamente.  
Variante: En mitad del 
camino pueden realizar 
diferentes acciones, 
como por ejemplo dar 3 
botes y se ponen de pie, 
2 giros…  
- Implementación de 
valores: Encima del 
cono grande se colocará 
un papelito con un valor 
escrito, positivo o 
negativo. (Se prepararán 
de antemano estos 
papeles). Se realiza la 
misma operación pero al  
final gana el que más 
valores positivos haya 
recogido. Regla: un valor 
positivo anula uno 
negativo.  
Comentarles a los 
alumnos la importancia 
del respeto a todos los 
compañeros en 
situaciones de juego. 
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ACTIVIDAD      8 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGOGICO. 
 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO  
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
Futbol tenis  
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer en 
el niño  el niño 
formas de 
relacionarse  
con los 
compañeros 
como: 
Saludar, Pedir 
el favor. 
 
Participativa de 
equipo. 
Se realizara un 
mini torneo con 
los niños en 
donde se 
realizaran 4 
equipos de  
igual número de   
niños.  
Esto será 
realizado en la 
cancha de 
microfútbol.  
 
Se trabaja la 
forma de 
relacionarse 
con los 
compañeros 
como al 
saludar, apoyo 
moral a su 
propio equipo. 
Y siempre se 
mantendrá  el 
respeto por el 
otro al celebrar 
un punto. 
 
60 min  
Se realizara un mini torneo de 
futbol tenis el cual  deberá 
darle un  nombre a su equipo  
antes de comenzar la partida 
deben saludar a sus 
contrincantes y reunirse  luego 
en la mitad para hacer un 
emotivo grito de su nombre de 
equipo.  
Durante  la partida se debe 
jugar de la siguiente manera: 
1. El balón después de pasar la 
malla  debe picar una vez en 
el suelo pero después de 
hacer un contacto con un 
jugador puede rebotar por 
cada toque del balón hasta 
que lo puedan pasar. 
2. Al anotar un  punto se debe 
celebrar abrazando a su 
equipo  y si no lo celebra el 
equipo no habrá punto. 
 
 Mallas 
pequeñas  
 
Cono  
 
Zona dura o 
zona verde  
 
Balones de 
futbol  
 
Hojas para 
anotar 
resultados 
 
 
Al final de la  
actividad se realizara 
una reflexión en 
grupo sobre lo 
trabajado en  estas 
actividades y de 
como ellos se sienten 
al respetar las 
normas y reglas    
frente a sus 
compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la 
actividad. 
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ACTIVIDAD      
9 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGOGICO 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO  
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
 
Rojo y azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera de 
relevos  
  
Ejecuta y 
respeta el niño 
las normas de 
los juegos. 
 
Participativa  de equipo. 
Se llevara acabó 
realzando dos equipos 
de igual número de 
niños  donde todos 
tendrán un balón un 
balón de futbol y se 
ubicara cada grupo en 
las líneas finales de la 
cancha de microfútbol 
donde a la señal del 
docente encargado  un 
grupo deberá coger al 
otro. 
 
contacto con su 
equipo como 
medio de 
participación 
directa donde 
ellos 
encuentren 
el sentido a la 
experiencia del 
trabajo en 
equipo como 
alternativa vital 
para cumplir 
con las normas 
del juego o de 
la actividad 
 
60 min  
 
. Rojo y azul. 
Realizamos dos grupos, 
uno será el rojo y el otro 
azul. Todos con balón se 
colocaran a lo largo de la 
línea de medio campo uno 
enfrente al otro. Al decir 
rojo, los rojos irán a coger 
a los azules botando, 
mientras estos últimos 
tienen que llegar a la línea 
de fondo sin que los cojan. 
Si se nombra azules, será 
al revés. 
Variante: 
-Dar cierta distancia entre 
los dos grupos. 
-Salida de diferentes 
maneras, sentado, 
tumbados, de espaldas 
etc. 
-En vez de llegar a la línea 
de fondo entrar a canasta, 
cuando la metamos 
estamos salvado. 
-En vez de dar puntos a 
quienes cogen, poner a los 
cogidos en el equipo 
contrario. 
 
Se divide en equipo en 
pequeños grupos, a la 
señal irán saliendo desde 
 
Cono  
 
Zona dura o 
zona verde  
 
Balones de 
futbol  
 
Hojas para 
anotar 
resultados 
 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al 
respetar las 
normas y reglas    
frente a sus 
compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con 
el objetivo de la 
actividad. 
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la línea de fondo de uno 
en uno, irán botando hacia 
la otra canasta cuando la 
enceste regresa a la otra 
canasta pasando el balón 
al compañero siguiente, el 
grupo que antes termine 
gana. 
Existen multitud de 
variantes. Carrera botando 
dos balones a la vez. Con 
obstáculos saliendo desde 
la posición de sentado 
tumbado etc., realizando 
entradas a canastas, 
realizando sólo tiros, etc. 
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ACTIVIDAD      
10 
 
OBJETIVO  
 
METODOLOGÍA  
 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO  
 
 
DURACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO  
 
RECURSOS  
 
EVALUACIÓN  
 
Pásame el 
balón  y  ganas 
respeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lograr que 
el 
estudiante 
respete las 
reglas y 
nomas de 
las 
actividades 
deportivas 
 
Participativa  de 
equipo. 
Se realizarán dos  
hileras iguales, y cada 
estudiante tendrá un 
balón. 
Con  el balón deberá 
pasar los obstáculos 
puestos hasta  el  final 
de la línea de la 
cancha de microfútbol. 
 
 
 Permite un 
contacto con su 
equipo como 
medio de 
Participación 
directa en 
donde ellos 
encuentren el 
sentido a la 
experiencia del 
trabajo en 
equipo como 
alternativa 
Vital para 
cumplir con los 
parámetros del 
juego. 
 
60 min  
 
Tendrá que realizar un 
recorrido entre aros y conos 
al final deberá dejar su balón 
y traerá una ficha del 
rompecabezas que deberá 
armar con una frase que 
está detrás de cada ficha  
 Al final gana el primero que 
arme el rompecabezas  y 
diga cuál es la frase y 
deberá  explicarla.  
 
 
 
 
 
 
Conos  
 
Zona dura o 
zona verde  
 
Balones de 
futbol  
 
Rompecabezas  
 
Frases 
respecto al 
respeto 
 
Al final de la  
actividad se 
realizara una 
reflexión en grupo 
sobre lo trabajado 
en  estas 
actividades y de 
como ellos se 
sienten al respetar 
las normas y reglas    
frente a sus 
compañeros. 
Especialmente 
relacionadas con el 
objetivo de la 
actividad. 
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ACTIVIDAD 12 OBJETIVO METODOLOGIA DURACION DESCRIPCION DEL 
PROCESO 
RECURSOS EVALUACION 
 
Los indios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora la 
relación con los 
niños   con los 
niños que  no se  
conocen  y el 
respeto a las 
reglas del juego  
 
Cuatro equipos 
cada uno en un 
esquina, los 
componentes 
deben llevar la 
cara pintada. 
 
60 min 
Los rojos cogen a los azules; 
los azules a los amarillos; 
amarillos a verdes y verdes a 
rojos. Si alguien es cogido va 
a casa de los opuestos, pero 
pueden ser salvados por sus 
compañeros. Los equipos 
pueden aliarse, de forma que 
si un verde tiene que coger  a 
tiene que coger  a un rojo, 
éste se puede aliar con un 
amarillo, que coge  al verde, 
así al verde le cuesta más 
coger  al rojo. 
Los que son cogidos y están 
en la cárcel no pueden 
escaparse, hasta que uno de 
sus compañeros lo libere. 
Cuando todos los equipos 
estén pillados, se empieza de 
nuevo. Ganará el que más 
contrarios tenga en su 
esquina. 
 
 
Temperas 
Cancha de 
microfútbol 
 
Al final de la  
actividad se realizara 
una reflexión en 
grupo sobre lo 
trabajado en  esta 
actividad de cómo se 
sienten relacionarse 
con los compañeros 
que casi no 
comparten. Y el 
respeto por las 
reglas del juego. 
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7.8 EVALUACIÓN 
 
La actividad del día, finaliza con una evaluación dada por los integrantes que 
asistieron a la actividad. Para comenzar se pregunta a los estudiantes ¿Cómo les 
pareció la actividad del día?, ¿Cómo se sintieron? ¿Le aportan algo para su vida 
estas actividades?, ¿Qué? Las actividades desarrolladas durante el día mostraron 
un avance en el valor del respeto. Los estudiantes se sintieron muy complacidos 
con las actividades a pesar de generarse en ellas bastante exigencia, evidenciaron 
los valores el valor del respeto en cada actividad. 
 
Tomaron como experiencia para su vida mucho de lo vivenciado durante el 
transcurso delas actividades de deporte escolar, como fue el respeto, que debían 
tener para creer no solo en ellos mismos sino en sus compañeros, además de la 
integración. Esta experiencia los llenos de mucha alegría para más adelante pues  
ver una mejora en la formación del valor del respeto.  
 
 
7.9 RESULADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En las siguientes graficas se mostraran los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del grado 6° del Colegio Nuevo Montessoriano después de aplicar 
las actividades como propuesta para el fortalecimiento del valor del respeto.  
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7.10. ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 
Al concluir la encuesta final (ver anexos)  en la aplicación de la encuesta de 
acuerdo a la propuesta didáctica para el fortalecimiento del valor del respeto, la 
cual se llevó a cabo durante la última actividad de deporte escolar, permitió 
reconocer  el aumento o disminución de las conductas de irrespeto presentes en 
los estudiantes de grado sexto del colegio Nuevo Montessoriano compuesto por 
26 estudiantes. 
 
Cabe mencionar que estos niños se caracterizan por presentar comportamientos 
de irrespeto  con sus compañeros  y a menudo se caracterizan por no respetar las 
normas de las actividades de deporte escolar. 
 
 Es así que el promedio de los estudiantes que han sido identificados de la 
encuesta final. Son que 50% de los  Estudiantes casi nunca han irrespetado a su 
compañero, también el 65% Estudiantes casi siempre  han respetado las reglas de 
las actividades deportivas. 
 
Por esta razón que los comportamiento de respeto se fortalecieron un poco mejor, 
concientizándose  de la importancia del valor del respeto en sí mismo, en los 
demás y en las actividades de deporte escolar. 
 
Ya por último en la encuesta final fueron 65% de los  Estudiantes los que 
frecuente mente respetaron  las   normas de las actividades deportivas, mientras 
10% de los Estudiantes   respetan a su compañero con el ánimo de no 
ridiculizarlo. 
 
En la realización de la encueta todos los estudiantes de grado sexto del colegio 
Nuevo Montessoriano estuvieron preocupados con respecto a que si estos 
resultados se les iban a presentar a sus padres  de familia, aunque se la aclaro a 
los estudiantes que estos resultados solo se iban a tener en cuenta para la 
realización de esta investigación como una medida procedimental  con respecto a 
las conductas de irrespeto de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta, el antes y después del desarrollo de las actividades 
evidenciadas durante las actividades, se puede concluir que: 
 
 Al realizar los instrumentos de recolección de datos al principio  y al final se 
pudo evidenciar que la utilización de técnicas  de reflexión  resultó efectiva para 
determinar la incidencia del deporte escolar en el fortalecimiento del valor del 
respeto,  así permitiendo la interacción entre ellos mismos. 
 
 Gracias a la ayuda de las técnicas de recolección de datos se pudo 
identificar las manifestaciones de irrespeto   en sí mismo, en los demás y  en la 
práctica deportiva. Con el diseño de la propuesta didáctica se incluyeron procesos 
de   formación en el valor del respeto en las actividades realizadas con los  
estudiantes de grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano 
 
 Los resultados de la propuesta didáctica para el fortalecimiento del valor del 
respeto concluyeron que, el grado sexto tuvo un aumento en el valor del respeto  a 
la hora de realizar un deporte. 
 
 Se cumplió  el objetivo general planteado, determinado cual era la 
incidencia en la formación del valor  mediante la aplicación de una encuesta y 
diarios de campo dando pie a la viabilidad de la propuesta de investigación. 
 
Se  concluyó que los niños de grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano   
presentaros al inicio de la aplicación del proyecto manifestaciones de respeto  en 
la  aplicación  de las actividades de deporte escolar. 
 
 El desempeño de los estudiantes, en las actividades de deporte escolar 
generaron una actitud de respeto frente al desarrollo de cada actividad, no 
consideraron aburridas y monótonas las clases, ni bajo reglas que se tenían que 
cumplir, ya que fueron actividades muy amplias, lejos de estructuras académicas 
obligatorias.  
 
 Las actividades de deporte escolar se realizaron por voluntad propia, 
respetando las reglas de los juegos y el respeto  en sí mismo y en los demás 
como la comunicación, aceptación y cooperación entre ellos, trayendo consigo un 
resultado efectivo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Partiendo de la experiencia de la aplicación de las actividades, de los análisis de 
datos obtenidos y las conclusiones  que darán consignadas recomendaciones  que 
se consideran pertinentes para así ampliar el campo de acción  de nuestro trabajo 
y proponer la incidencias de las actividades en la formación del valor del respeto 
por medio del deporte escolar. 
 
Primero que todo  nos muestra la existencia de nuevas formas y alternativas para 
el desarrollo del deporte escolar  en las instituciones educativas, no hay que dejar 
de lado las nuevas tendencias que aparecen con el pasar del tiempo, ya que estas 
forman parte de un ente social y de la misma forma pueden generar en las 
estructuras educativas grandes aportes, que ayuden al desarrollo y formación de 
mejores seres humanos no solo física y cognitivamente, sino moralmente.  
 
Dentro del deporte escolar hay que tener presente que estas actividades deben 
realizarse en espacios extracurriculares donde el estudiante participe de forma 
autónoma y pueda ser una persona con valores al igual.  
 
Realizar las actividades con personas que tengan conocimiento sobre el deporte 
escolar, de igual forma  preparar la actividad con anticipación asimismo, conocer 
el espacio con el cual se va a interactuar. Por último, es bueno ser prudente en la 
toma de decisiones que se hagan durante el proceso de ejecución de cada 
actividad. Para finalizar, se afirma que las actividades  realizadas en este trabajo 
mostraron que si es posible el fortalecimiento del valor del respeto por medio del 
deporte escolar. 
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ANEXOS  
 
ANEXO 1. Diario de campo, visita 1 
 
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
LOCALIDAD: FONTIBÓN  
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JHON LEON – CAMILO MARTINEZ 
DIA: MAYO 21 DE 2012  
HORA: 10:30 A 12:30 
 
El Colegio Nuevo Montessoriano se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón 
en el Barrio Modelia  en la calle 23 No 81b 05  de la ciudad de Bogotá,  trabaja en 
jornada única, con alumnos de primaria, y bachillerato. 
 
El grupo de trabajo fue autorizado para el ingreso al colegio a las 7:30 am  
aproximadamente, siendo atendidos por la rectora de colegio quien dispuso para 
nuestro trabajo el curso 6° donde se desarrollaría la clase de educación física y 
durante el proceso de observación de la clase se evidenció que: 
 
Los niños de sexto grado,  son pocos respetuosos ya que previamente el docente 
en su clase,  explica el reglamento del deporte a nivel general y la manera como 
se desarrollaría la actividad deportiva, se lograron evidenciar las siguientes 
conductas de irrespeto: 
 
1)  La manera de irrespetar el juego es faltando al reglamento y al acatamiento 
del correctivo. 
2) De compañero a compañero con  apodos o sobre nombres, 
3) Irrespeto hacia el docente quien es el juez del partido, a él también le ponen 
sobrenombres. 
4) Discriminando a sus compañeros porque no saben jugar, por su color de 
piel o simplemente por su contextura física 
 
Con esta primera visita se pudo evidenciar el problema a grandes rasgos: los 
estudiantes no se interesan por su formación como personas y por integrarse 
afectivamente con sus pares en una relación de tolerancia, reconocimiento y 
respeto hacia los valores relacionados con la sana competencia y la búsqueda de 
diversión para todos, evitando discriminar a los demás, lo único que les interesa el 
ganar a toda costa sin importar como lo logren. 
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ANEXO 2. Diario de campo, visita 2 
 
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
LOCALIDAD: FONTIBÓN  
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JHON LEON – CAMILO MARTINEZ 
DIA: MAYO 28  DE 2012  
HORA: 10:30 A 11:30 
 
Al igual que nuestra primera visita, el despacho de rectoría nos asignó el curso 6°  
cuya materia fue la educación física,  el cual este curso se disponía a realizar un 
partido con el curso 701° por motivos de los juegos intercursos, durante esto se 
pudo anotar lo siguiente: 
 
1) La manera de irrespetar el juego es faltando al reglamento y el no 
acatamiento del castigo,  
 
Algunos alumnos se expresaron en términos groseros frente a sus compañeros, 
mostrando un evidente irrespeto frente a la clase y el desarrollo del partido. 
 
1) los compañeros que no jugaban y estaban sentados al lado de la cancha 
del parque  tuvieron una actitud de irrespeto,  la manera  en los apodos o sobre 
nombres, a sus rivales. 
 
2) Falta de respeto contra el docente quien es  el juez del partido 
 
 
Se evidenció de la forma en cuanto los jugadores no estaban de acuerdo con las 
reglas  que estaba implantando el docente frente al partido que se estaba 
desarrollando poniéndole apodos. 
 
3) Como se pudo observar en la primera visita los estudiantes discriminaban a 
sus compañeros de juego por su contextura, color de piel o porque simplemente 
no hacía las cosas bien en el partido. Lo gritaban y lo irrespetaban con insulto, 
haciéndolo sentir mal y frustrado, hasta que el niño  decidió salir del juego. 
 
Esto es lo que no se puede permitir, es necesario que el niño se sienta apreciado, 
evitando que deje de divertirse por estar siempre pensando en competir, 
preocupándose por ser aceptado y olvidando la parte inherente al goce del 
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participar en el juego, pasando momentos de esparcimiento. Esta es la labor del 
docente quien es el orientador y organizador del juego.  
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ANEXO 3. Diario de campo, visita 3 
 
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
LOCALIDAD: FONTIBÓN  
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JHON LEON – CAMILO MARTINEZ 
DIA: Junio 4   DE 2012  
HORA: 10:30 A 11:30 
 
Al igual que nuestra  visitas anteriores , el despacho de rectoría nos asignó el 
curso 6°  cuya clase ya estaba en proceso el cual este curso se disponía a realizar 
un partido con el curso 702° por motivos de los juegos intercursos, durante esto se 
pudo anotar lo siguiente: 
 
Donde nuevamente se confirmó que los estudiantes  están sentados alrededor,  
como los que se encuentra jugando del grado sexto agreden verbalmente  a sus 
compañeros de equipo como los rivales en el momento  cuando no pueden 
realizar una juagada o simplemente cuando no realiza el gesto deportivo 
correctamente a si mismo los que está en el campo les responde como ¿porque 
no juega usted? O ¡venga y me lo dice e la cara! Esta son expresiones retadoras 
que consideramos agresivas y con gran falta de respeto entre los compañeros. De 
igual modo en el partido se muestra la gran rivalidad que hay a la hora de disputar 
un balón o de rematar al arco ya que lo hacen con gestos ofensivos frente al  
jugador rival o expresiones,  Cuando termina el juego en el recorrido que hay entre 
el parque y el colegio os alumnos  se dicen expresiones discriminativas por no 
haber hecho un pase o por no haberle pegado al balón. 
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ANEXO 4. Diario de campo, visita 4 
 
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
LOCALIDAD: FONTIBÓN  
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JHON LEON – CAMILO MARTINEZ 
DIA: Junio 11   DE 2012  
HORA: 10:30 A 11:30 
 
 
En nuestra cuarta visita en el colegio Nuevo Montessoriano  son recibidos  por la 
Señora Nora Navarrete dueña del colegio el cual nos autorizó la vista al grado 
sexto que se encontraba en descanso realizando en el parque un partido de los 
juegos intercursos  contra en curso 702. 
 
En el desarrollo del partido estaban   explicando los gestos deportivos del voleibol, 
transcurrido 20 minutos del partido  llegan los estudiantes con el coordinador, el 
cual saluda el coordinador,  y no los muchachos, entran a participar del partido el 
cual ni nos saluda, ni saluda a sus compañeros y mucho menos al docente. 
 
Continuando con el juego  el docente hace preguntas a lazar a los alumnos 
respecto al deporte, sobre que definición tenía el gesto deportivo o simplemente 
alguna fechas de la historia, con esta idea le pregunto a una niña que no supo 
responder y a consecuencia de esto se formó una chifleria y con algunas palabras 
como ¡mucha burra!, haciendo ridiculizar al compañero frente a los demás cuando 
hablan o  los mandan a callar o simplemente los arremedan. 
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ANEXO 5. Diario de campo, visita 5 
 
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
LOCALIDAD: FONTIBÓN  
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JHON LEON – CAMILO MARTINEZ 
DIA: Julio 15   DE 2012  
HORA: 10:30 A 11:30 
 
 
En nuestra 5 visita  se llevó a cabo la aplicación de la  segunda técnica de 
recolección de  información, esta fue aplicada a todos los estudiantes de grado 
sexto en la cancha de microfútbol con el propósito de hallar datos relacionados 
con el problema de investigación.  
 
Se procede llamando a los muchachos explicándoles de que se trataría la 
encuesta y cuáles eran los pasos a seguir para contestar. Cabe resaltar que los 
muchachos del sexto grado están muy atentos a las preguntas que se les harían, 
se les entregan las hojas con las preguntas a resolver. Pasado el tiempo surgen 
preguntas frente a la encuesta como ¡esto para que no sirve!  Comentarios y 
alguna risas frente como ellos hacen equívocamente las preguntas con sus 
compañeros cuando les preguntan si respeta al compañero que es gordito o al que 
es más alto. 
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ANEXO 4.  
 
CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
REALIZADA POR: 
JHON EDISON LEON MONTALVO 
CAMILO ANDRES MARTINEZ  
BOGOTA  
2012 
 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes de grado sexto  del Colegio Nuevo Montessoriano en  las actividades 
de deporte escolar. 
 
La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que 
se percibe la situación en mención. Por favor lea atentamente cada pregunta y 
responda con una X  una sola  opción  según su respuesta. 
 
EDAD___________                             CURSO________ 
SEXO____________ 
 
 
Nº 
 
PREGUNTA 
 
NUNCA 
CASI 
NUNCA 
 
A VECES 
CASI 
SIEMPRE 
 
SIEMPRE 
 
1 
¿En la práctica deportiva  trato 
amablemente a mis compañeros? 
   
 
 
 
 
 
 
2 
¿Cuando llegas al salón de clase 
saludas a tus compañeros? 
  
 
 
 
  
 
 
3 
¿Cuando llegas al salón de clase 
saludas a tu profesor? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
¿Evito expresiones verbales que 
hieran o ridiculicen a mi 
compañero cuando comete un 
error? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
¿Trato a mis compañeros 
amablemente? 
 
   
 
 
 
 
 
 
6 
¿Acepto que mi compañero que 
sea más alto que yo? 
 
   
 
 
 
 
 
 ¿Acepto que mi compañero sea      
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7 más bajo que yo?      
 
8 
¿Acepto que mi compañero sea  
gordo? 
 
 
  
 
  
 
9 
¿Valoras lo que  tus compañeros 
hacen por ti durante la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
¿Cumple con las normas que 
establece el profesor durante la 
actividad deportiva? 
   
 
  
 
 
11 
 
¿Ejecutas las indicaciones dadas 
por el docente al pie de la letra? 
  
 
 
 
  
 
 
12 
 
¿Intento seguir las reglas? 
   
 
  
 
13 
¿Ríes cuando un compañero no 
puede hacer un gesto deportivo? 
  
 
 
 
  
 
 
14 
¿Escuchas a tus compañeros  
mientras ellos hablan? 
  
 
 
 
  
 
 
15 
¿Agradeces a tus compañeros  
cuando te colaboran durante la 
actividad deportiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
¿Cuándo tus compañeros te piden 
Ayuda en la  realización de las 
actividades deportivas se las das? 
 
  
 
 
 
  
 
17 
¿Valoras lo que  tus compañeros 
hacen por ti durante la clase? 
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ANEXO 5. 
 
CUESTIONARIO FINAL  SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
REALIZADA POR: 
JHON EDISON LEON MONTALVO 
CAMILO ANDRES MARTINEZ  
BOGOTA  
2012 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes de grado sexto  del Colegio Nuevo Montessoriano en  las actividades 
de deporte escolar. 
La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que 
se percibe la situación en mención. Por favor lea atentamente cada pregunta y 
responda con una X  una sola  opción  según su respuesta. 
 
EDAD___________                             CURSO________ 
SEXO____________ 
 
 
Nº 
 
PREGUNTA 
 
NUNCA 
CASI 
NUNCA 
 
A VECES 
CASI 
SIEMPRE 
 
SIEMPRE 
 
1 
¿Cree usted que después de la 
En la práctica deportiva  trato 
amablemente a mis compañeros? 
   
 
 
 
 
 
 
2 
¿Cuando llegas al salón de clase 
saludas a tus compañeros? 
  
 
 
 
  
 
 
3 
¿Después de las actividades 
realizadas Cuando llegas al salón 
de clase saludas a tu profesor? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
¿Evito expresiones verbales que 
hieran o ridiculicen a mi 
compañero cuando comete un 
error? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
¿Trato a mis compañeros 
amablemente? 
 
   
 
 
 
 
 
 
6 
¿Acepto que mi compañero que 
sea más alto que yo? 
 
   
 
 
 
 
 
 ¿Acepto que mi compañero sea      
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7 más bajo que yo?      
 
8 
¿Acepto que mi compañero sea  
gordo? 
 
 
  
 
  
 
9 
¿Valoras lo que  tus compañeros 
hacen por ti durante la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
¿Cumple con las normas que 
establece el profesor durante la 
actividad deportiva? 
   
 
  
 
 
11 
 
¿Ejecutas las indicaciones dadas 
por el docente al pie de la letra? 
  
 
 
 
  
 
 
12 
 
¿Intento seguir las reglas? 
   
 
  
 
13 
¿Ríes cuando un compañero no 
puede hacer un gesto deportivo? 
  
 
 
 
  
 
 
14 
¿Escuchas a tus compañeros  
mientras ellos hablan? 
  
 
 
 
  
 
 
15 
¿Agradeces a tus compañeros  
cuando te colaboran durante la 
actividad deportiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
¿Cuándo tus compañeros te piden 
Ayuda en la  realización de las 
actividades deportivas se las das? 
 
  
 
 
 
  
 
17 
¿Valoras lo que  tus compañeros 
hacen por ti durante la clase? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
